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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Эффективностьработыорганизацийоцениваетсяпоразмеруприбыли,кото
руюониполучаютотпродажиработ,услугитоваров,пользующихсяплатежеспос
обнымспросом.Размерполучаемойприбылизависитотобъемаиассортиментаре
ализуемойпродукции,уровнязатратнаеепроизводствоиуровняпродажныхцен.
Можносказать,чтоприбыльвусловияхрынкавыступаетрезультатомнетолькоэф
фективногоиспользованияфакторовпроизводства,ноипоказателемвсехосущес
твляемыхвидовхозяйственно-
производственнойдеятельности.Однимизмногочисленныхфакторовполучения
прибылиорганизациейявляетсярациональноеиспользованиематериально-
производственныхзапасов,которыенеобходимыдлянепрерывногопроизводств
апродукциииливыполненияработ,оказанияуслуг.Материально-
производственныезапасыдолжныпоступатьворганизациюнепрерывноибеспер
ебойно.Добитьсяэтоговозможнотолькоприиусловииформированиязапасовсыр
ьяиматериалов,топливаипрочихматериаловсоответствующейвеличины.Хозяй
ственныеоперациипоприобретению,заготовлениюиотпускуматериаловхаракт
еризуютнепрерывностьпроизводственногопроцессаорганизациии,несомненно
,нуждаютсявтекущембухгалтерскомучете. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы 
является  ОАО «Эфирное». Предметомявляютсяматериально-
производственныезапасыданнойорганизации. 
Цельювыпускной квалификационной работы 
являетсяизучениесостояниябухгалтерскогоучетаматериально-
производственныхзапасов в исследуемой организации,а также 
разработкамероприятийпосовершенствованиюихучета. 
Исходяизпоставленнойцели,былипоставленыследующиезадачи: 
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-
 описатьпорядокдокументальногооформленияпоступленияисписания
МПЗ; 
-рассмотретьсинтетическийианалитическийучетМПЗ; 
- рассмотреть порядок проведения инвентаризации материальных 
ценностей. 
Теоретической основойдля написания выпускной квалификационной 
работы послужили нормативные и законодательные акты, научная и учебная 
литература, периодические издания в области бухгалтерского 
учета.Источникамиинформациипослужилибухгалтерскаяфинансоваяотчетнос
тьорганизации,первичныедокументы,договора, 
регистрыаналитическогоисинтетическогоучета. 
В первой главе работы рассмотрены теоретические аспекты учета 
материально-производственных запасов, нормативное регулирование, учет 
материалов согласно МСФО. Во второй главе работы приведена 
организационно-экономическая характеристика ОАО «Эфирное», проведен 
анализ основных экономических показателей деятельности предприятия. В 
третьей главе описано документальное оформление и первичный учет 
материально-производственных запасов в исследуемой организации, 
особенности ведения синтетического и аналитического учета, 
инвентаризация материалов, и кроме того, приведены мероприятия по 
совершенствованию бухгалтерского учета МПЗ. В заключении сделаны 
выводы о проделанной работе. 
Работа выполнена на66 страницах машинописного текста и состоит из 
введения, трех глав, заключения, включает 4 таблицы, 1 рисунок, список 
литературы насчитывает 47 наименований, к работе приложено52документа. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫБУХГАЛТЕРСКОГОУЧЕТАМ
АТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХЗАПАСОВ 
 
 
1.1. Сущностьучетаматериально-производственныхзапасов 
 
 
Всистемебухгалтерскогоучетаподматериально-
производственнымизапасамипонимаютгруппуоборотыхактивов,которыепред
ставленыследующимивидамиценностей:сырье,основныеивспомогательныема
териалы,полуфабрикаты,комплектующиеизделия,тара,строительныематериал
ы,товарыдляперепродажи,готоваяпродукцияит.п.Выделенныеклассификацио
нныепризнакиматериально-
производственныхзапасовхарактерныдляорганизациисинтетическогоианалит
ическогоучета,атакжеформированияотчетнойинформацииобостатках,поступл
енииивыбытиисырьяиматериаловвпроизводственнойиэксплуатационнойдеят
ельностипредприятия. 
Учет товарно-материальных запасов существует система счета, 
определенные планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 
31.10.2000 №94н. К синтетическим счетам бухгалтерского учета 
материально-производственных запасов: 10 "Материалы", 11 "животные на 
выращивании и откорме", 15 "заготовление и приобретение материальных 
ценностей", 16 "отклонение в стоимости материальных ценностей", 41 
"товары", 43 "Готовая продукция". Для материалов, не принадлежащих 
компании, или временно находящиеся в его распоряжении, предоставляемые 
забалансовом счете 002 "ТМЦ принятые на ответственное хранение", 003 
"материалы, принятые в переработку", 004 "товары, принятые на комиссию" 
[11]. 
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Инвентарь предназначен для использования организацией в течение 
одного производственного цикла. Как правило, производственный цикл 
определяется один месяц. При производстве с длительным циклом запасы, 
используемые в течение не более 12 месяцев. Несмотря на то, что запасы и 
основные средства, имеют физическую форму, они отличаются по цене, 
которая является меньше, чем ограниченная сумма основных средств 
составляет 40 000 рублей за единицу. 
В соответствии с ПБУ 5/01 материальные запасы отражаются в учете 
по их фактической стоимости, которая представляет собой сумму всех 
затрат, связанных с приобретением, изготовлением и доведением до 
потребителя. Порядок формирования фактической себестоимости 
определяется способ и источник поступления материалов на предприятии [9]. 
В соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных 
запасов" к основным, фактические затраты, порожденные стоимость 
материала и производственные расходы включают: покупная цена 
определена стоимость договора, заключенного с поставщиком; расходы на 
консультационные, посреднические, информационные и другие услуги, 
связанные с приобретением сырья и материалов; таможенные пошлины; 
транспортно-заготовительных расходов; затраты, связанные с доведением 
запасов до состояния пригодного для использования под производственные 
цели [9]. Транспортно-заготовительные расходы является одним из наиболее 
важных статей расходов в фактическую себестоимость материально-
производственных запасов. Он формирует информацию о расходах на 
транспорт, страхование, хранение на этапе транспортировки от поставщика 
до конечного потребления. При создании инвентаризации организаций 
вданной группы счета для заготовительных расходов (материалы, зарплата, 
отчисления от зарплаты, амортизация оборудования, участвующего в 
закупках).  
Сумма затрат, которые формируют фактическую себестоимость 
материально-производственных запасов принимаются к бухгалтерскому 
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учету без учета НДС. Сумму расходов, формирующих себестоимость запасов 
должна быть разработана в соответствии с документы, необходимые в 
соответствии с законом. К таким документам относятся: коносаменты; счета-
фактуры; счета-фактуры; акты выполненных работ и т. д. 
Фактическая стоимость, по которой сырье и материалы принимаются к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению. За исключением операций, 
связанных с созданием резерва под снижение стоимости материальных 
ценностей, суммы которых учитываются на счете 14 "резервы под снижение 
стоимости материальных ценностей", которые должны быть отражены в 
учетной политике организации. 
Организация учета товарно-материальных запасов требует решения 
ряда производственных проблем предприятия и соответствуют основным 
требованиям бухгалтерского учета, в том числе: с оценкой таких активов, 
признание и отражение их стоимости на счетах бухгалтерского учета и в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Основная концепция материалами, изложенными в положении по 
бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных 
запасов". "Материалы являются частью запасов организации, используемых 
при производстве продукции, работ, услуг, предназначенных для продажи, 
или для целей управления" [9].  
По экономическому определению, материалов, предметов труда. Их 
отличительной особенностью является в таком случае, тот факт, что они 
используются в производстве в соответствии с общепринятыми стандартами 
потребления и, как принцип, полностью потребленных в процессе 1-го 
производственного цикла и полностью передал цене в готовой продукции 
[16, с. 130]. 
АфлатоваК.Л.отмечает,чтовзависимостиотназначенияиспособаиспольз
ованиявпроцессепроизводствапродукцииматериалыразделяютсянаследующи
егруппы: 
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 сырьем  и основные материалы, являющиеся предметами труда, 
предназначен для использования в производстве продукции, 
представляющей реальную (физическую) базу в производстве 
продукции (работ, услуг). Сырье представляет собой продукцию 
сельского хозяйства и добывающей промышленности (зерно, хлопок, 
древесина, руда, уголь, нефть и т. д.). Материалы, продукция 
обрабатывающей промышленности (мука, ткань, бумага, металл, 
бензин и т. д.). 
  покупные полуфабрикаты-это приобретенные на стороне оборотные 
материальные активы, предназначенные для использования в 
собственном производстве в качестве материальной основы или 
необходимым дополнением к материальной составляющей будущего 
продукта этого производства. 
 компоненты - продукты, которые приобретаются с целью 
приобретения товара заводом-изготовителем;  
  вспомогательные материалы-это материалы, которые необходимы для 
процесса производства, но которые не включены в физической форме в 
конечный продукт. Как правило, вспомогательные материалы, 
необходимые для обеспечения технологического процесса 
производства. В группе вспомогательных материалов ввиду 
особенностей использования отдельно предоставлять топлива, тары и 
тарных материалов, запасных частей[16]. 
Топлива являются углерод и карбонизированные вещества, 
выделяющие при термическом сжигании энергии. Топливо подразделяется 
на следующие виды:  
• технология (используется для технологических целей в процессе 
производства продукции);  
• двигательная (горючее — Бензин, дизельное топливо и т. д.);  
• экономические (используется для отопления).  
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Тара и упаковочные материалы-предметы, используемые для упаковки 
и транспортировки продукции, хранения различных материалов, продукции. 
Следующие виды тары: тара из древесины, тара из бумаги и картона, тара из 
металла, тара из пластмассы, тара из стекла, тара из тканей и нетканых 
материалов. 
Запасные части-предметы, предназначенные для выполнения 
ремонтных работ, смены изношенных элементов, транспортных средств, 
оборудования, автотранспортных средств и т. д.  
— остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, 
теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в 
процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
частично утративших потребительские качества исходных ресурсов 
(химические или физические свойства) и поэтому используются с 
повышенными затратами (снижение выхода) или не используемые по 
прямому назначению. Не относятся к возвратным отходам остатки, которые в 
соответствии с определенной технологией был переведен в другой отдел с 
целью все материалы, используемые в производстве других продуктов. Не 
относятся к отработанным маслом. 
-это объекты со сроком полезного 
использования до 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев. 
Для справки к плану счетов обеспечивает активный синтетический счет 
10 "Материалы", к которому рабочий План счетов организации могут быть 
открыты субсчета в зависимости от потребностей организации в них [11].  
По дебету счета 10 "Материалы" отражает вклад из следующих 
источников: 
• от поставщиков в соответствии с договорами поставок (в 
корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"); 
• подотчетными лицами в порядке закупки мелких партий за наличный 
расчет (в корреспонденции со счетом 71 "Расчеты с подотчетными лицами"); 
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• из производства (в корреспонденции со счетом 20 "Основное 
производство", 23 "вспомогательные производства" и др.); 
• в случае частичной или полной ликвидации основных средств (в 
корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы"); 
• от учредителей в счет их вклада в уставный капитал 
(корреспондирует счет 75 "Расчеты с учредителями") по согласованной 
стоимости; 
• в качестве субсидий (соответствует счету 98 "доходы будущих 
периодов", субсчет "безвозмездных поступления") по рыночной цене. 
Кроме того, учетной политикой организации может быть 
предусмотрено применение счетов 15 "заготовление и приобретение 
материальных ценностей" и 16 "отклонение в стоимости материальных 
ценностей". В этом случае, без исключения, расходы, связанные с закупками 
материальных ценностей, на основании расчетных документов (стоимости 
товара) перед походом по дебету счета 15 "заготовление и приобретение 
материальных ценностей" в корреспонденции со счетами учета источников 
дохода. Для текущей оценки движения используется материальные ресурсы 
используются в бухгалтерском учете, от фактической стоимости [11]. 
Кредит счета 15 "заготовление и приобретение материальных 
ценностей" в корреспонденции со счетом 10 "Материалы", полученные 
взимается в организацию и оприходованных запасов.  
Таким образом, на счете 15 "заготовление и приобретение 
материальных ценностей" образуется остаток, определяемый как разница 
между фактической себестоимостью поступивших материальных ценностей 
и их стоимостью по данным бухгалтерского учета. Сумма разницы в 
стоимости товарно-материальных запасов, рассчитанные в фактических 
закупочных цен, списывается со счета 15 "заготовление и приобретение 
материальных ценностей" на счет 16 "отклонение в стоимости материальных 
ценностей". Остаток по счету 15 "заготовление и приобретение 
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материальных ценностей на конец отчетного месяца показывает, что они 
находятся в пути. 
Собранные на счете 16 "отклонение в стоимости материальных 
ценностей" отклонения между фактической стоимостью полученных 
материальных ценностей и их учетной ценой списывается (сторнируется при 
отрицательной разнице) с кредита счета 16 "отклонение в стоимости 
материальных ценностей" в дебет счетов затрат на производство. 
Выбытие материальных ценностей отражается по кредиту счета 10 
"Материалы" в дебет соответствующих счетов в зависимости от назначения 
расходов: 
• потребности производства (в дебет счетов 20, 23, 25, 26, 29, 97), как 
расходы на продажу (дебет счета 44 "расходы на продажу"); 
• для исправления брака (в дебет счета 28 "брак в производстве"); 
• на капитальное строительство хозяйственным способом (дебет счета 
08 "вложения во внеоборотные активы"); 
• в качестве вклада в общее имущество по договору простого 
товарищества (в дебет счета 80, субсчет "вклады партнер"); 
• проданы, списаны, переданы безвозмездно (дебетуется счет 91 
"Прочие доходы и расходы") [17]. 
Кроме того, 10 стоимость материалов может быть списана по 
следующим причинам: 
• выявлены суммы недостач на суммы фактических потерь (дебетуется 
счет 94 "недостачи и потери от порчи ценностей"); 
• как утраченные в результате чрезвычайных обстоятельств, стихийных 
бедствий, пожаров, аварий (корреспондирует счет 99 "прибыли и убытки").  
Для ведения аналитического учета материалов группируются в 
соответствии с их характеристиками. Внутри групп материалы подразделяют 
по видам, видам, маркам, размерам и т. д. (Тип - сорт - размер или тип - 
Марко - размеров).  
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Для правильного учета материалов в организации разработан целый 
ряд материалов, который представляет собой список материалов, 
используемых на производственные нужды. В номенклатуре любой тип - 
сорт - Размер (типо - Марко - размеров) присваивается идентификационный 
номер, который затем указывается во всех первичных документах по 
движению материалов.  
Герасимов А. К. отметил, что единицей бухгалтерского учета 
материалов организации выбрать, чтобы обеспечить абсолютной и 
достоверной информации о запасах материальных ценностей и контроля за 
их наличием и движением. Единицей бухгалтерского учета материалов 
может быть номенклатура, партия, однородная группа и т. п. [22].  
В соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных 
запасов" оценка материалов можно сделать:  
• при получении товаров;  
• при отпуске материалов в производство и ином выбытии [9].  
В статье "особенности операций с активами," Данилевский, Ю. А. 
описывает порядок определения фактической себестоимости материалов, 
полученных из различных источников [25, с. 15].  
Фактическую первоначальную стоимость материалов, приобретенных 
от учредителей в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
организации, определяется исходя из их денежной оценки, утвержденный 
учредителями (партнерами). Если организация несет расходы по доставке 
материала (затраты на заказ), они включаются в фактическую 
первоначальную стоимость материалов.  
Фактической себестоимостью материалов, полученных от поставщиков 
за плату, определяется как сумма фактических расходов организации, 
связанных с их приобретением, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов. 
В производстве материалов, их фактическая себестоимость 
рассчитывается как сумма всех фактических расходов, связанных с их 
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созданием. Учет и распределение затрат на производство материалов 
осуществляется организацией в порядке, установленном для определения 
себестоимости готовой продукции.  
Фактическая себестоимость материалов, приобретенных организацией 
по договору дарения (безвозмездно), а также остающихся после выбытия 
основных средств или другого имущества, определяется исходя из их 
текущей рыночной цене на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету 
[25]. 
Кроме того, фактическая себестоимость материалов, независимо от 
способа их приема, включает фактические затраты предприятия на их 
доставку и превращение его в состояние, пригодное для использования. 
При отпуске материалов в производство и ином выбытии, их оценка 
может производиться организацией одним из следующих способов, в 
соответствии с ПБУ 5/01:  
• по себестоимости каждой единицы;  
• средняя стоимость;  
• стоимости первых покупок (ФИФО) [9].  
Организация может использовать различные методы оценки 
материалов, запущенных в производство для различных групп (видов) 
материалов, но по определенному виду (группе) материалов в течение 
отчетного года, необходимо использовать один из перечисленных выше 
методов оценки, который фиксируется в учетной политике компании.  
Исходя из стоимости каждой единицы используемого организацией в 
случае, когда материалы уникальный или неповторяющийся, например, 
драгоценные металлы, драгоценные камни, радиоактивные вещества и т. д. 
При списании материалов в производство по стоимости каждой единицы 
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может быть использован один из вариантов исчисления себестоимости 
единицы материалов:  
• включает в себя все расходы, связанные с приобретением запасов;  
• включает в себя только стоимость материально-производственных 
запасов по выгодной цене.  
Второго варианта допускается при отсутствии возможности 
непосредственного включения транспортно-заготовительных и других 
расходов, связанных с получением материалов, их стоимость. В этом случае 
величина отклонения (разница между фактическими затратами на получение 
материалов и их договорной стоимости) распределяется пропорционально 
стоимости (отпущенных) материалов, содержащихся в договоре. 
Метод оценки материалов по средней себестоимости по каждому виду 
(группе) материалов определяется средняя себестоимость единицы 
материалов за определенный период. Данный метод оценки считается 
наиболее распространенным. Средняя себестоимость рассчитывается как 
частное от деления общей стоимости вида (группы) материалов, которые 
принадлежали организации в течение периода (сальдо на начало плюс 
поступление за период), количество их. Средняя стоимость может быть 
рассчитана как средняя стоимость. В этом случае мы можем рассчитать 
среднюю стоимость возникает каждый раз, когда товар со склада. 
Оценка материалов по методу ФИФО основывается на допущении, что 
материальные активы, используемые в течение одного месяца или иного 
периода в последовательности их поступления (получения), т. е. материалы, 
во-первых, поступающие в производство, должны быть оценены по 
себестоимости первых по времени закупок себестоимость материалов на 
начало месяца. При применении этого метода оценка материалов в запасе (на 
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складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости 
последних закупок.  
Все хозяйственные операции по движению материалов (поступление, 
перемещение, использование, выбытие) должны оформляться в 
бухгалтерском учете первичных документов. 
Морозова М. П. в статье "покупка и продажа товарно-материальных 
запасов" пишет, что все первичные документы по движению материалов со 
складов и подразделений предприятия поступают в бухгалтерию. 
Непосредственно на этой стадии учетного процесса в бухгалтерии 
оперативный контроль за законностью, целесообразностью и правильностью 
документального оформления операции по движению материалов. Кроме 
того, первичные документы будут taxiroute (умножением количества 
материалов на стоимость) [36, с. 23].  
Бухгалтерского учета для учета материалов можно одним из 
следующих способов, описываемых авторами Полубелова М. в. шифер А. А. 
в разделе "Оформление материалов" [40, с. 118]. В первом случае в 
бухгалтерском учете для каждого вида и рода материалы открывают 
карточки аналитического учета. В них на основании первичных документов, 
Ввод данных о доходах и расходах материалов. Эти карточки отличаются от 
карточек складского учета тем, что материалы в них ведется как в 
натуральном, так и в денежном выражении. В конце месяца в соответствии с 
информационной картой назначения выдается сортовые сальдо начисления 
аналитический учет и по сравнению с оборотом и остатками по 
синтетическим счетам и определенную информацию из инвентарной 
карточки учета. 
При использовании второго варианта учета материалы все входящие и 
исходящие документы сгруппированы по номенклатуры. В конце месяца на 
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основании документов о поступлении и расходовании каждого вида 
материала работа отчет об изменениях капитала должен быть выдан в 
натуральном и денежном выражении. В этом случае, трудоемкость учета 
значительно уменьшается, отпадает необходимость ведения карточек 
аналитического учета. На этот счет остается громоздким, поскольку в 
оборотную ведомость приходится записывать большое количество 
используемых материалов [40]. 
Наиболее распространенным способом учета материалов является 
кассовый или метод баланса. Если используется, то Бухгалтерия не копирует 
хранилище данных сортовой учет ни в отдельных карточках аналитического 
учета или оборотных ведомостях, а использует в качестве регистров 
аналитического учета карточки учета материалов ведутся на складах.  
Ежедневно или в другие сроки, но не реже одного раза в неделю 
бухгалтер, контролирует точность сделанных кладовщиком записей в 
карточках учета материалов и подтверждает их своей подписью на 
карточках. В конце месяца заведующий складом, а в некоторых случаях 
бухгалтера несет количественную информацию об остатке на 1-е число 
месяца по каждому номенклатурному номеру материалов из карточек учета 
материалов в ведомость учета остатков материалов на складе. 
Послепроверкиивизированияведомостиеепредоставляютвбухгалтерию,
гдеостаткиматериаловтаксируютсогласноучетнымценамивыводятихрезультат
ыпоотдельнымучетнымгруппамматериаловивцеломпоскладу. 
ВсоответствиисМетодическимиуказаниямипоинвентаризацииимуществ
аифинансовыхобязательств,утвержденнымиПриказомМинфинаРоссии,ворган
изацииобязаныпроводитьинвентаризациюматериаловвсроки,определенныеру
ководителеморганизации,атакжевслучаях,когдаеёпроведениеобязательновсоо
тветствииФедеральнымзаконом«Обухгалтерскомучете»[12]. 
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Фактическоеналичиематериально-
производственныхзапасовпроверяетсяпосредствомихпересчета,измеренияивз
вешивания.Результатызаписываютсявописи. 
Материалы,поступившиевпериодвыполненияинвентаризации,принима
ютсявхранилищематериально-
ответственнымилицамивприсутствиичленовинвентаризационнойкомиссии,ин
анихоформляютсяотдельныеописи.Поматериальнымценностям,приинвентари
зациикоторыхобнаруженыотклоненияфактическогоналичияотсведенийбухгал
терскогоучета,оформляютсясличительныеведомости.Суммыизлишков,либон
едостачуказываютсявсличительныхведомостяхвсоответствиисихоценкойвбух
галтерскомучете[20]. 
Все выявленные расхождения, обнаруженные во время 
инвентаризации, должны быть объяснены материально ответственные лица в 
письменной форме. Окончательное решение по итогам инвентаризации 
принято управляющей компанией.  
Эффективного использования материальных ресурсов значительную 
роль в обеспечении нормального функционирования организации, 
повышение рентабельности. 
Современный Бухгалтерский учет определяет следующие требования к 
учету материально-производственных запасов: 
– сплошного, непрерывного и полного отражения наличия, 
поступления и выбытия запасов сырья; 
– организация количественного учета и оценки запасов запасов; 
эффективность и своевременность учета запасов; 
– достоверность получаемой информации по учету движения запасов; 
– синтетические сопоставимость бухгалтерской информации 
аналитического учета на начало отчетного периода поступления, выбытия и 
остатков; 
– соответствие данных склада и бухгалтерии; 
– сопоставимость данных по движению ТМЦ в рамках организации. 
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1.2. Учетматериально-
производственныхзапасовсогласноМСФОиРСБУ 
 
 
В современных условиях развития экономики, каждого предприятия 
направлена на получение экономической и материальной выгоды. Для 
установления уровня прибыли конкретной деятельности, во-первых, 
необходимо определить количество денег, потраченных на производство 
услуги или продукта. Во-вторых, основным фактором является доступность 
информации, на складах материалов или товаров, необходимых для 
успешного функционирования предприятия. В-третьих, грамотное ведение 
бухгалтерского учета является очень важным, из-за существенного влияния 
правильности расчета запасов на финансовую отчетность и финансовый 
результат организации в целом. Основной целью финансового учета является 
точное определение прибыли и, как следствие, оценка капитала, а не 
фактической стоимости запасов. Большинство кредиторов и инвесторов, 
чтобы точно оценить сумму прибыли, отраженной в финансовой отчетности, 
и четкость принципов, Управление запасами, и на этой основе делать свои 
решения. В некоторых отраслях, их доля в себестоимости продукции 
достигает 95% всех расходов. Однако есть материальные ценности, которые 
изменяют только свою форму в процессе производства, дает более 
совершенной форме изготовляемых изделий. Другие, напротив, 
способствуют более четкому формулированию процесс производства, но не 
являются частью продукции, выполненных работ или оказанных услуг. Есть 
материальные ценности (запасные части), которые непосредственно 
включены в продукт, без прохождения какого-либо лечения. Из-за того, что 
товар является запасов в ряде организаций достигает нескольких тысяч 
наименований, их учет является достаточно сложным и трудоемким. 
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Эффективность использования резервов имеет большее влияние на 
эффективность использования активов хозяйствующих субъектов. 
Концепцией развития бухгалтерского учета в России предусмотрен 
переход к международным стандартам бухгалтерского учета. Положение по 
бухгалтерскому учету принятое в России имеет ряд отличий отМСФО 2 
«Запасы».  
Российский учет производственных запасов регламентируется ПБУ 
5/01 «Учет материально-производственных запасов», а так же методическим 
указанием по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 
Вопросы, которые касаются оценки и учета материалов, сырья, товаров, 
готовой продукции и незавершенного производства рассматриваются 
вПоложении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности[9]. 
В то время как, международные правила, которые регулируют учет 
запасов, приведены в стандарте (IAS) 2 «Запасы»,Некоторые определения и 
правила содержатся также в Принципах подготовки исоставления 
финансовой отчетности. 
Согласно ПБУ 5/01 материально-производственными запасами 
признаются: сырье, товары для перепродажи, готовая продукция и 
материалы. Принять материально-производственные запасы на балансможно, 
в том случае, если у предприятия имеется право собственности на них, 
оперативного управленияили хозяйственного ведения. В случае, если такого 
права у компании нет, то запасы следует учесть забалансом — это прямо 
оговорено пунктом 10 Методических указаний. 
В международных стандартах к запасам относятся: сырье, материалы, 
незавершенное производство, товары для перепродажи, готовая продукция. 
МСФО 2 не содержит в себе определения понятия «запасы», несмотря на это, 
в Принципах подготовки и составления финансовой отчетности запасам 
даетсяопределение: ресурсы, которые организация контролирует и планирует 
использовать для получения экономической выгоды. В свою очередь под 
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контролем подразумевается возможность распоряжаться активами на свое 
усмотрение и не допускать использования сторонними предприятиями. 
Касаемо моментаправа собственности, то в МСФО на учет запасов оно не 
влияет [15]. 
Основным различием международных и российских стандартов 
является подход к отражениюстоимости всех незавершенных и готовых 
товаров. Это значит, что активы должным образом признаютсязапасами и 
принимаются на баланс предприятия, независимо от права собственности, 
так как данноеправо выступает в качестве обязательного условия для учета 
на балансе в российском законодательстве. 
Если рассматривать международные стандарты, то согласно им запасы 
оцениваются по наименьшей из двух величин — возможной чистой цене 
реализации или себестоимости. В международной практике соблюдается 
описанный порядок, в виду того, что он лучше демонстрирует состояние 
организациидля ее руководства. 
В России предусмотрены следующие способы, которыми можно 
списывать материально-производственные запасы: 
1) по средней себестоимости; 
2) по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 
3) по себестоимости единицы запасов. [9] 
В стандарте (IAS) 2 запасы можно списать одним из следующих 
способов: 
1. Метод средней стоимости. Используется, когда все запасы имеют 
одинаковую среднюю цену впериоде. 
2. Метод сплошной идентификации. Применяется в отношении 
запасов, не являющихся взаимозаменяемыми. 
3. Метод ФИФО. Проданным запасам присваивают себестоимость 
первых по времени закупок.Это значит, что стоимость запасов на конец 
периода определяется по ценам последних поступлений [15]. 
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Российская практика в области учета выработала свои собственные 
подходы к учетузапасов, некоторые из них, даже превосходят нормы МФСО 
с позиции заинтересованного пользователярелевантной информацией.  
Не говоря уже о том, что российские стандарты и правила 
бухгалтерского учета течением времени постепенно перешел на 
международные стандарты. Несмотря на это, важно не забывать об основных 
отличиях этих двух систем стандартов: в международной практике отчеты 
готовятся в основном на основе консолидированной отчетности и ее 
основные представления цели кредиторов и инвесторов. Некоторые крупные 
российские организации уже взяли на себя ведение финансовой отчетности 
по МСФО, в дополнение к отчетности, подготовленной в соответствии с 
российскими Правилами бухгалтерского учета. Однако большинство 
российских организаций продолжают использовать только по GAAP для 
подготовки своей документации. Одна из основных проблем, с которыми 
сталкиваются компании, является недостаточный уровень ресурсного 
обеспечения, необходимого для принятия этих стандартов с наименьшим 
количеством затрат. В том числе это и отсутствие финансирования и 
кадрового обеспечения. Переход от российских стандартов бухгалтерского 
учета на МСФО, и их применение является дорогостоящей задачей, особенно 
трудности возникают тогда, когда компания должна подготовить для 
представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности в 
соответствии с GAAP, и, наконец, финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО. Отчетности может осуществляться параллельно по российским и 
международным стандартам, а по пересказу. Переход на международные 
стандарты обусловлен экономической необходимостью. В условиях кризиса, 
одним из необходимых условий для развития финансового рынка и 
реального сектора экономики, является хорошо подготовленной финансовой 
отчетности. В этой связи, перспективы МСФО в России рано или поздно в 
том или ином виде внедрены в национальную систему бухгалтерского учета. 
В свою очередь, скорость этого процесса будет напрямую зависеть от 
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эффективного взаимодействия между государством, бизнесом и 
профессиональным бухгалтерским и аудиторским сообществом.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКАОАО«ЭФКО» 
 
 
2.1.ОрганизациядеятельностиОАО«ЭФКО» 
 
 
Открытоеакционерноеобщество«Эфирное»(далееОАО«ЭФКО»)создан
опутемпреобразованиягосударственногопредприятия«Алексеевскийордена«З
накПочета»эфиромаслоэкстракционныйкомбинат»,являетсяегоправопреемни
ком,несетправаиобязанности,возникшиеууказанногопредприятиядомоментае
гопреобразованиявАО«Эфирное». 
Открытоеакционерноеобщество«Эфирное»зарегистрированоПостановл
ениемГлавыадминистрацииг.АлексеевкаБелгородскойобластиот07.12.1992г.
№1156,зарегистрированныйномер180.Основнойгосударственныйрегистрацио
нныйномер1023101533245вЕдиномгосударственномреестреюридическихлиц
–
свидетельствоот16.10.2002г.выданомежрайоннойинспекциейМинистерстваР
Фпоналогамисборам№1поБелгородскойобласти. 
ПолноеофициальноенаименованиеОбщества–
Открытоеакционерноеобщество«Эфирное»,сокращенноенаименованиеОбщес
тва-ОАО«ЭФКО». 
Юридическийипочтовыйадрес:309850,Белгородскаяобласть,г.Алексеев
ка,ул.Фрунзе,д.2. 
ДеятельностьОбществавРоссийскойФедерацииосуществляетсявсоответ
ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.ПраваиобязательстваОбщест
варегулируютсяУставомОбщества,утвержденноговнеочереднымсобраниемак
ционеровизарегистрированногоМежрайоннойинспекциейФедеральнойналого
войслужбы№1поБелгородскойобласти,очемвыданосвидетельствоовнесенииз
аписивЕГРЮЛот25.04.2015г. 
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Уставобществаявляетсяучредительнымдокументомобщества.Требован
ияУставаОбществаобязательныдляисполнениявсемиорганамиОбществаиегоа
кционерами. 
Потребованиюакционера,аудитораилилюбогозаинтересованноголицао
бществаобязановразумныесрокипредоставитьимвозможностьознакомитьсясу
ставомобщества,включаяизмененияидополнениякнему.Онообязанопредостав
итьакционерупоеготребованиюкопиюдействующегоуставаобщества.Плата,вз
имаемаяобществомзапредоставлениекопии,неможетпревышатьзатратнаееизг
отовление. 
ЦелямидеятельностиОАО«ЭФКО»являетсярасширениерынкатоваровиу
слуг,атакжеизвлечениеприбыли.Обществоможетиметьгражданскиеправаинес
тигражданскиеобязанности,необходимыедляосуществлениялюбыхвидовдеяте
льности,незапрещенныезаконом. 
ОсновнымивидамидеятельностиОбществаявляютсяпроизводствоиреал
изациярастительныхмаселижиров,оказаниеуслугпопереработкеидругие.Всев
ышеперечисленныевидыдеятельностиосуществляютсявсоответствиисдейству
ющимзаконодательствомРФ. 
Производимаяпродукциявключает:маслорастительноеторговоймарки«
Слобода»,маслорастительноеторговоймарки«ALTERO»,маслоподсолнечноед
езодорированноевымороженное,майонезторговоймарки«Слобода»,майонезто
рговоймарки«EFKOFOOD»,соусмайонезныйторговоймарки«Пик-
ник»,соусынаосноверастительныхмасел(грибной,сырныйипр.),кетчуп,шротпо
дсолнечный,йогурты,мылоидругие. 
ОАО«ЭФКО»имеетфилиалы:Свердловский,Московский,Алексеевский,
обособленныеподразделениявг.Воронеж. 
Уставныйкапиталобществасостоитиз502510обыкновенныхименныхакц
ий,номинальнойстоимостью700рублейкаждая. 
Размеруставногокапиталасоставляет351757тыс.руб.Долягосударстваву
ставномкапиталеотсутствует.АкционерамиОАО«ЭФКО»являютсяЗАО«ЭФК
ОПродуктыПитания»,г.МоскваиООО«БунгеСНГ»,г.Москва. 
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РуководствотекущейдеятельностьюОАО«ЭФКО»осуществляетсяедино
личнымисполнительныморганом–
Генеральнымдиректором,которыйизбираетсянаобщемсобранииакционеровОб
ществасрокомна5летиисполняетсвоиобязанностисогласноПоложениюогенера
льномдиректоре.ОрганизационнаяструктураОАО«ЭФКО»представленавПри
ложении1. 
Важнойхарактеристикойлюбогопредприятияявляютсяпоказателифинанс
ово-
хозяйственнойдеятельности,которыепредставленывтаблице1,составленнойнаосн
ованиибухгалтерскогобалансаиотчетаофинансовыхрезультатахорганизации(При
ложения2,3,6,7). 
Проанализировавосновныеэкономическиепоказателифинансово-
хозяйственнойдеятельностиОАО«Эфирное»за2014-
2016гг.можносделатьвыводотом,чтов2015годупосравнениюс2014годомснизи
ласьпроизводительностьтрудана1,42%.Этосвязаностем,чтотемпростасреднес
писочнойчисленностиработниковпревышаеттемпроставыручкиотпродаж.В20
16годуситуацияизменилась,т.к.производительностьтрудаувеличиласьна23,09
%посравнениюс2015годом.Показательфондоотдачизавесьанализируемыйпер
иодимееттенденциюкснижению.Так,например,в2014годуонсоставлял7,21руб.
,ак2016годуснизилсядо6,31руб.Снижениепроизошлона0,09руб.Показательфо
ндоёмкостив2015годусоставилмаксимальноезначениезавесьисследуемыйпери
од–0,17руб. 
Показательрентабельностипродажхарактеризуетдеятельностькомпании
пореализацииосновнойпродукции.В2015годуданныйпоказательсоставил3,63
%иувеличилсяпосравнениюс2014годомна3,54пункта.Увеличениеданногоинд
икатораговоритотом,чтовыручкаувеличивается,азатратыснижаются.К2016рен
табельностьпродажснизиласьна3,13пунктов.Такаяситуацияноситотрицательн
ыйхарактер,таккаксокращаетсяобъемпродажиувеличиваютсянормызатрат. 
 
Таблица1 
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Основныеэкономическиепоказателифинансово-
хозяйственнойдеятельностиОАО«ЭФКО»за2014-2016гг. 
№
п/п 
Наименование
показателей 
Годы Отклонение 
2014 2015 2016 
Абсолютное(+,-) 
Относительное 
(%) 
2015г.о
т2014г. 
2016г. 
от 
2015г. 
2015г. 
к2014
г. 
2016г.
от201
5г. 
1 
Выручкаотпрод
ажи,тыс.руб. 
20877720 22592533 28670882 1714813 6078349 108,21 126,90 
2 
Расходыпообы
чнойдеятельно
сти,тыс.руб. 
18949471 19437918 25475659 488447 6037741 102,58 131,06 
3 
Прибыльотпро
даж,тыс.руб. 
1228334 2290927 2084079 1062593 -206848 186,51 90,97 
4 
Чистаяприбыль
,тыс.руб. 
20176 820912 145162 800736 -675750 4068,7 17,68 
5 
Среднегодовая
стоимостьосно
вныхсредств,т
ыс.руб. 
2897035,5 3835983,5 4546429 938948 710445,5 132,41 118,52 
6 
Среднегодовая
суммадебиторс
койзадолженно
сти,тыс.руб. 
8430729,5 10692219 9916908,5 2261490 -775311 126,82 92,75 
7 
Среднегодовая
суммакредитор
скойзадолженн
ости,тыс.руб. 
2730284 3581099,5 3849309,5 850815 268210 131,16 107,49 
8 
Среднесписочн
аячисленностьр
аботников,чел. 
2497 2741 2826 244 85 109,77 103,10 
9 
Производитель
ностьтруда,тыс
.руб./чел. 
8361,12 8242,44 10145,39 -118,68 1902,95 98,58 123,09 
10 
Фондоотдача,р
уб. 
7,21 5,89 6,31 -1,32 0,42 81,73 107,07 
11 
Фондоемкость,
руб. 
0,14 0,17 0,16 0,03 -0,01 122,36 93,39 
12 
Рентабельность
продаж,% 
0,10 3,63 0,51 3,54 -3,13 
3759,9
3 
13,93 
Выручка от продажи продукции в 2016 году выросла на 6078349 
тысяч рублей, что составило 26,9%, в то время как в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом выручка увеличилась на 8,2%. Такими же темпами 
увеличиваются и темпы роста расходов по обычной деятельности. В 2016 
году прирост составил 31,06% по отношению к 2015 году, а в 2015 году 
только 2,58% по отношению к 2014 году. 
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Прибыль от продажи продукции в 2016 году сократилась почти на 
10%, а рост прочих расходов повлек за собой снижение чистой прибыли 
более чем на 80%. 
За 2015 год средняя величина дебиторской и кредиторской 
задолженности растёт на 26,8 и 31,16% соответственно. Однако в 2016 году 
наметилась тенденция сокращения величины дебиторской задолженности 
на7,25%, это означает, что покупатели рассчитались за приобретенную 
продукцию. 
Таким образом, деятельность ОАО «Эфирное» можно считать 
удовлетворительной. Организация имеет положительные перспективы 
развития, реализуя конкурентоспособную продукцию высокого качества. 
 
 
2.2.Анализосновныхэкономическихпоказателейдеятельности 
 
 
Однойизформбухгалтерскойотчётностиявляетсябухгалтерскийбаланс,к
оторыйвыступаетинформативнойбазойдляанализаосновныхэкономическихпо
казателейдеятельностилюбойорганизации.Баланспозволяетоценитьэффектив
ностьразмещениякапиталаорганизации,егодостаточностьдлятекущейипредст
оящейхозяйственнойдеятельности,оценитьразмериструктурузаемныхисточни
ков,атакжеэффективностьихпривлечения.Наосновеинформациибалансавнеш
ниепользователимогутпринятьрешенияоцелесообразностииусловияхведенияд
елсданнойорганизациейкакспартнером;оценитьеекредитоспособностькакзаем
щика;оценитьвозможныерискисвоихвложений;целесообразностьприобретени
яакцийданнойорганизациииееактивовидругиерешения. 
Платежеспособностьорганизацииявляетсяпоказателем,характеризующи
меефинансовоесостояние,тоестьвозможностьсвоевременнопогашатьсвоиплат
ежныеобязательстваналичнымиденежнымисредствами.Оценкаплатежеспособ
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ностиорганизациипроизводитсянаосновехарактеристикиликвидныхтекущиха
ктивовизависитотстепениликвидностибаланса. 
Втаблице2проведенанализликвидностибухгалтерскогобалансаОАО«ЭФ
КО»запериод2014-2016гг. 
Таблица2 
Показатели,характеризующиеликвидностьбалансаОАО«ЭФКО» 
за2014-2016гг. 
№
п/п 
Показатели 
Годы Отклонение 
2014 2015 2016 
Абсолютное 
(+,-) 
Относительное 
(%) 
2015го
т2014г 
2016гот
2015г 
2015г 
к 
2014г 
2016г 
к 
2015г 
1 
Денежныесред
ства,тыс.руб. 
189143 37217 20991 -151926 -16226 19,68 56,40 
2 
Дебиторскаяза
долженностьт
ыс.руб. 
10248005 11136434 8697383 888429 -2439051 108,67 78,10 
3 
Оборотныесре
дства,тыс.руб. 
13379268 20648728 17022273 7269460 -3626455 154,33 82,44 
4 
Краткосрочные
обязательства,т
ыс.руб. 
13320146 20239958 16750886 6919812 -3489072 151,95 82,76 
5 
Коэффициента
бсолютнойлик
видности 
0,05 0,22 0,22 0,17 0 440 100 
6 
Коэффициентб
ыстрой(срочно
й)ликвидности 
0,83 0,77 0,74 -0,06 -0,03 92,77 96,10 
7 
Коэффициентт
екущейликвид
ности 
1,008 1,023 1,02 0,015 -0,003 101,49 99,71 
Исходя из данных, отраженных в таблице, можно сделать следующие 
выводы.  Коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 годусоставлял 0,05 
руб.,чтоявляется ниже нормальногоограничения.Такоезначениеуказываетна 
то, что предприятие не в состоянии оплатить немедленно обязательства за 
счет денежных средств всех видов. Начиная с 2015 года, показатель 
повышается на 0,17 пунктов, что является положительной тенденцией.  
Значениякоэффициента быстрой ликвидности заисследуемыйпериод 
входят в границы нормального 
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значения.Такаяситуацияпоказывает,чтопредприятиедостаточнобыстроспособ
нопогаситькраткосрочныеобязательстваоборотнымиактивами. 
Значениякоэффициентатекущейликвидностизапериод2014-
2016гг.ниженормальногоограничения.Наданныймоментэтоговоритотом,чтоу
предприятиясуществуюттрудностивпокрытиитекущихобязательств. 
ПлатежеспособностьОАО«ЭФКО»выражаетегоспособностьсвоевремен
ноиполностьюрассчитыватьсяпосвоимобязательствам,вытекающимизоперац
ийразличногохарактера.Втаблице3рассчитаемкоэффициентплатежеспособнос
тиОАО«ЭФКО». 
Таблица3 
АнализплатежеспособностиОАО«ЭФКО»за2014-2016гг. 
№п
п 
Показатели 
Годы Отклонение(+;-) 
2014 2015 2016 
2015г. 
от 
2014г. 
2016г. 
от 
2015г. 
1 
Платежныесредства,тыс.
руб.: 
10437148 11173651 8718374 736503 -2455277 
1.1. Денежныесредства 189143 37217 20991 -151926 -16226 
1.2. 
Дебиторскаязадолженно
сть 
10248005 11136434 8697383 888429 -2439051 
2. 
Срочныеплатежи,тыс.ру
б.: 
3180191 3982008 3716611 801817 -265397 
3 
Коэффициентплатежесп
особности 
3,28 2,81 2,35 -0,47589 -0,46025 
 
Коэффициентплатежеспособностиопределяетсякакотношение 
платежных средств организациикее срочным 
платежам,ипоказывает,какаячастьдеятельностифинансируетсязасчетсобствен
ныхсредств,акакаязасчетзаемных. 
ЗаисследуемыйпериодкоэффициентплатежеспособностиОАО«Эфирное
»находитсявышедопустимогозначения.Этоявляетсяположительнойтенденцие
й,таккакеслизначенияданногокоэффициентавышеоптимальногоуровня,тоэтос
видетельствуетовысокойплатежеспособностипредприятия.Приэтомнеобходи
мообратитьвниманиенато,чтозначениякоэффициентаскаждымгодомснижаетс
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я,чтовпоследствииможетпривестикснижениюплатежеспособностиОАО«Эфи
рное». 
Всовременныхусловияхразвитияроссийскойэкономикианализфинансов
огосостоянияпредприятияявляетсяоченьактуальным,таккакотнегозависитусп
ехегодеятельности.Результатыпроизводственнойикоммерческойдеятельности
ОАО«ЭФКО»отражаютегофинансовоесостояние,которомуприсущирядпоказа
телей,значениякоторыхбылирассчитанывтаблице4.Источникоминформациид
лярасчетовпослужилбухгалтерскийбалансза2015-2016г. 
ПроведяанализфинансовойустойчивостиОАО«Эфирное»,можносделать
выводотом,чтозаисследуемыйпериодпредприятиефинансовонеустойчиво. 
Такаяситуацияобусловлена низкими значениями приведенных 
показателей.Коэффициентфинансовойнезависимости не 
превышаетнормальноеограничение. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что на предприятии возможен прирост активов, приобретенных в долг. 
Также низкие значения данного коэффициента говорят о возможном 
снижении финансовой устойчивости. 
Коэффициентфинансовойустойчивостипредприятиязаисследуемыйпери
одимеет также низкие значения. Такая ситуация говорит о том, что 
предприятие зависит от внешних источников финансирования. В связи с 
этим растет риск хронической неплатежеспособности ОАО«Эфирное». 
Таблица4 
ОценкафинансовогосостоянияОАО«ЭФКО»за2014-2016гг. 
№п/п Показатели Нормативноезначение 
Годы Отклонение,(+,-) 
2014 2015 2016 
2015г. 
от 
2014г. 
2016г. 
от 
2015г. 
1 Собственныйкапитал,тыс.руб. - 2383031 3103943 3349400 720912 245457 
2 Краткосрочныеобязательства,тыс.руб. - 13320146 20239958 16750886 6919812 
-
3489072 
4 Внеоборотныеактивы,тыс.руб. - 4450270 5806260 6370095 1355990 563835 
5 Оборотныеактивы,тыс.руб. - 13379268 20648728 17022273 7269460 
-
3626455 
6 Валютабаланса,тыс.руб. - 17829538 26454988 23392368 8625450 
-
3062620 
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7 Коэффициентфинансовойнезависимости(автономии) ≥0,4-0,6 0,13 0,12 0,14 -0,02 0,03 
8 Коэффициентфинансовойустойчивости ≥0,6 0,25 0,23 0,28 -0,02 0,05 
9 Коэффициентфинансирования ≥0,7 0,15 0,13 0,17 -0,02 0,03 
10 Коэффициентсоотношениязаемногоисобственногокапитала <1,0 0,51 0,43 0,57 -0,08 0,14 
11 Коэффициентманевренности ≥0,5 -0,87 -0,87 -0,90 0,00 -0,03 
12 Индекспостоянногоактива - 1,87 1,87 1,90 0,00 0,03 
 
Коэффициентфинансированиязапериодс2014годапо2016годимееткрайн
енизкиезначения.Полученныезначенияпоказывают,чтоуОАО«Эфирное»расте
топасностьнеплатежеспособностиивозникновениетрудностейсполучениекред
итов.Такжестоитотметить,чтобольшаячастьпредприятиясформированаиззаем
ныхсредств. 
Так,соотношениязаемногоисобственногокапиталазапериод2014–
2016годаимеетскачкообразныйвид.Значениекоэффициентаменьшеединицы,аэ
тосвидетельствуетотом,чтоорганизацияполностьюудовлетворяетсвоюпотреб
ностьвоборотныхактивахзасчетсобственныхсредств. 
Запериодисследованиякоэффициентманевренностиимеетотрицательны
езначения.Такаяситуацияговоритотом,чтоуОАО«Эфирное»наблюдаетсянизка
яфинансоваяустойчивостьвсочетаниистем,чтосредствавложенывмедленнореа
лизуемыеактивы(основныесредства),аоборотныйкапиталформировалсязасчет
заемныхсредств. 
Индекспостоянногоактивазапериод2014годапо2016годимееттенденцию
кувеличению.Данныйпоказательхарактеризуетудельныйвесиммобилизованн
ыхсредстввсобственномкапитале.Такв2016годунаблюдаетсянаибольшаядоляс
обственныхисточниковсредств,направляемыхнапокрытиевнеоборотныхактив
ов,т.е.основнойчастипроизводственногопотенциалапредприятия.Посравнени
юспредыдущимигодамизначениеданногопоказателяувеличилосьна0,03пункта
. 
 
 
2.3.Организацияведениябухгалтерскогоучета 
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БухгалтерскийучетвОАО«ЭФКО»ведетсянаоснованииследующихнорм
ативныхдокументов:ФЗ«Обухгалтерскомучете»№402-
ФЗот06.12.2011;ПоложенияповедениюбухгалтерскогоучетаиотчетностивРФ,у
твержденногоПриказомМинфинаРФот29.07.1998№34н;Положенияпобухгалт
ерскомуучету«Учетнаяполитикаорганизаций»(ПБУ1/2008),утвержденногоПр
иказомМинфинаРФот06.10.2008№106н;планасчетовбухгалтерскогоучетафин
ансово-
хозяйственнойдеятельностиорганизацийиИнструкциипоегоприменению,утве
ржденныхПриказомМинфинаРФот31.10.2010№94н. 
Бухгалтерскийучетосуществляетсябухгалтерскойслужбойкакотдельны
мструктурнымподразделением«Бухгалтериейобщества»,возглавляемымглавн
ымбухгалтером.Структурабухгалтериипредставленавприложении11. 
Бухгалтерскийучетвотдельныхструктурныхподразделенияхведетсяими
самостоятельносвыделениемнаотдельныйбалансивключаетсявконсолидирова
ннуюотчетностьпорезультатамотчетногопериода. 
ГлавныйбухгалтерБересневаЕ.Ю.подчиняетсянепосредственнодиректору.
Всвоейработеруководствуетсяпостановлениями,распоряжениями,приказамивыш
естоящихорганов,методическиминормативнымиидругимируководящимиматериа
ламипоорганизациибухгалтерскогоучетаисоставлениюотчетности.Заместителиг
лавногобухгалтера(2человека),ведущиебухгалтера(10человек)ибухгалтера(13чел
овек)подчиняютсянепосредственноглавномубухгалтеру. 
Главныйбухгалтеркоординируетработувсейбухгалтерии,осуществляетконт
рользарациональнымиэкономнымиспользованиемматериальных,трудовыхифина
нсовыхресурсовизасохранностьюсобственности.Ведущиебухгалтеразанимаются
учетомрасчетовспоставщикамииподрядчиками,учетомосновныхсредств,учетомз
атратвпроизводстве,учетомзаработнойплатыисоставлениемотчетностидляналого
войивнебюджетныхфондов,учетомпоступленияматериаловипроверкойматериал
ьныхотчетов,учетомрасчетовспокупателямиизаказчиками.Бухгалтеразанимаютс
яведениемучетапокассовымоперациям,учетомсподотчетнымилицами,учетомпоб
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анковскимсчетам,обработкойдокументовпозарплате,начислениембольничныхли
стов,оприходованиемтоваровпопервичнымдокументампоставщиков,обработкой
требований-накладныхиматериальныхотчетовпоМОЛ,выпискамисчетов-
фактуритоварныхнакладныхприотгрузкепокупателям. 
Утвержденрабочийплансчетов,применяемыйнапредприятииивегоподра
зделениях(Приложение12).Учетныйпроцесспоформированиюучетныхданныха
втоматизировансприменениемпрограммы1С:Предприятие8УПП.Всебухгалтер
скиерегистры,полученныеприиспользованиивычислительнойтехники,распечат
ываются. 
Ответственностьзаорганизациюбухгалтерскогоучета,соблюдениезаконо
дательствапривыполнениихозяйственныхоперацийнесетруководительОАО«Э
ФКО».Главныйбухгалтерорганизацииобеспечиваетконтрольиотражениенасче
тахбухгалтерскогоучетавсеххозяйственныхоперацийинесетответственностьза
ведениебухгалтерскогоучета,своевременноепредоставлениеполнойидостовер
нойотчетности,атакжеоперативнойирезультативнойинформациивустановлен
ныесроки. 
Дляобеспечениясохранностиимущества,соблюдениязаконностиицелесо
образностифинансово–
хозяйственнойдеятельности,атакжедостоверностиучетныхиотчетныхданныхв
ОАО«ЭФКО»создаетсясистемавнутрихозяйственногоконтроля(разделениефу
нкцийповедениюбухгалтерскогоучета,установлениеответственностикаждого
работникаОАО«ЭФКО»,использованиебланковстрогойотчетности,организац
ияхраненияценностей,проверки,повышенияквалификацииработников,организ
ациявнутреннегоаудитаислужбаинформационнойбезопасности). 
Хозяйственныеоперациивбухгалтерскомучетеоформляютсятиповымип
ервичнымидокументами,которыеутвержденызаконодательно,атакжеформами
,разработаннымипредприятиемсамостоятельно. 
Документысдаютсясогласнографикадокументооборота,утвержденногор
уководителемОАО«ЭФКО»(Приложение13)ихранятсянапредприятиинабума
жномносителевтечение5лет. 
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Вцеляхформированияполнойидостовернойинформацииопорядкеучетах
озяйственныхопераций,обеспеченияинформациейвнутреннихивнешнихпольз
ователей,атакжеконтролязаправильностьюисчисления,полнотойисвоевремен
ностьюуплатывбюджетналоговразработанаУчетнаяполитикаОАО«ЭФКО»,ос
новнымиположениямикоторойявляютсяследующие(Приложение14). 
Учетосновныхсредстворганизацииорганизованвразрезеихвидов.Ихстои
мостьпогашаетсяпутемежемесячногоначисленияамортизациипоним,рассчита
ннойлинейнымспособом.Активы,вотношениикоторыхвыполняютсяусловия,п
редъявляемыекосновнымсредствам,ностоимостьюнеболее40тысячрублей,учи
тываютсякакнеамортизируемоеимуществовсоставеосновныхсредствсосписан
иемихпервоначальнойстоимостивразмере100%вмесяце,следующемзамесяцем
ихвводавэксплуатацию.Затратынаремонтосновныхсредствучитываютсяпофак
тическипроизведеннымзатратам. 
Материальныересурсы(сырье,основныеивспомогательныематериалы,то
пливо,ГСМ,комплектующиеизделия,запасныечасти,товары)отражаютсявбухг
алтерскомбалансепоучетнойценесиспользованиембалансовыхсчетов10и16.Оп
ерациипозаготовлениюиприобретениюматериальныхценностейотражаютсявб
ухгалтерскомучетебезиспользованиясчета15.Собранныевтечениегодаподебет
усчета16суммысписываютсяпропорциональностоимостисписанныхматериал
овназатратныесчетабухгалтерскогоучета.Стоимостьполученныхматериальны
хценностейпервоначальноприходуетсяподебетусчета10споследующимсписан
иемвдебетсчетовучетаматериальныхресурсов.Услугиподоставкематериальны
хценностейневключаютсявпервоначальнуюстоимость,аучитываютсяотдельно
,заисключениемуслугподоставкематериальныхценностей,приобретенныхзару
бежом.Учетпокупныхполуфабрикатов,промежуточнойпродукциицеховоснов
ногопроизводстваведетсябезиспользованиясчета21насчете10субсчет2.Опреде
лениесебестоимостиматериальныхресурсов,списываемыхвпроизводство,прои
зводитсяпосреднейсебестоимости. 
Готоваяпродукцияотражаетсявбалансепонормативной(плановой)себест
оимости,включающейзатраты,связанныесиспользованиемвпроцессепроизвод
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стваосновныхсредств,сырья,материалов,топлива,энергии,трудовыхресурсови
другиезатратынапроизводствопродукции.Учетвыпускапродукциипроизводит
сясиспользованиемсчета40иобособленнымучетомотклоненийфактическойсеб
естоимостиотплановой. 
Списаниестоимостиспецодежды,срокэксплуатациикоторойнепревышае
т12месяцев,производитсяединовременновмоментеепередачиработникам. 
Движениеденежныхсредствпокассеоформляетсяунифицированнымифо
рмамипервичнойдокументациипоучетукассовыхопераций.Длявыдачиналичн
ыхденегнарасходыорганизацииподотчетработнику,оформляетсярасходныйка
ссовыйордерсогласнописьменномузаявлениюподотчетноголица,составленно
мувпроизвольнойформеисодержащемунадписьруководителяосуммеисрокевы
дачисредств,подписьруководителяидату.Сроксдачиотчетовпоподотчетнымсу
ммам,выданнымработникамнакомандировку,установленнепозднее3рабочихд
нейсоднявозвращенияизкомандировки.Работникдолженпредоставитьвбухгал
териюотчетобизрасходованныхсуммахипроизвестиокончательныйрасчетпони
м.Деньгиподотчетмогутвыдаватьсякакналичными,такипутемперечисленияна
банковскуюкартуработника. 
Затратынапроизводствокаждоговидапродукциисобираютсянасчете20на
отдельныхсубсчетах.Затратыобщепроизводственногоназначениясобираютсян
асчёте25ивконцеотчетногопериодараспределяютсямеждувидамипродукции. 
Резервыпосомнительнымдолгамсоздаютсяисходяиздебиторскойзадолж
енности,котораянепогашенавсрокилисвысокойстепеньювероятностинебудетп
огашенавсроки,установленныедоговором.Резервыпредстоящихрасходовнавы
платуежегодныхвознагражденийзавыслугулетипоитогамработызагод,резервы
погарантийномуремонтуиобслуживаниювучетенесоздаются. 
Выручкаотвыполненияработ,оказанияуслуг,продажипродукциисдлител
ьнымцикломизготовленияучитываетсяпозавершениивыполненияработы,оказ
анияуслуги,изготовленияпродукциивцелом. 
Инвентаризациясырья,материалов,товарныхзапасовпроводитсяспериод
ичностью,указаннойвКПГпроведенияежегодныхинвентаризаций,утвержденн
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ыхруководителем.Инвентаризациярасчетовпроводитсяежеквартально.Инвент
аризацияосновныхсредствпроизводитсянережеодногоразавгод. 
Налоговыйучетосуществляетсябухгалтерскойслужбойкакструктурным
подразделениеморганизации,возглавляемымглавнымбухгалтеромиведетсянао
снованииположенийчастивторойНалоговогоКодексаРФ.Еслипорядокгруппир
овкииучетаобъектовналоговогоучетанеотличаетсяотпринятоговбухгалтерско
мучете,тодокументаминалоговогоучетаявляютсяпервичныеучетныедокумент
ы,бухгалтерскиесправкиидругиерегистрыбухгалтерскогоучета.Всоответствии
снормамиглав21и25НКРФдлясоблюденияворганизациивтечениеотчетногогод
аединойметодикиучетавцеляхналогообложенияотдельныхоперацийиоценкии
муществаутвержденаУчетнаяполитикадляцелейналогообложения. 
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3.БУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТМАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХЗАПАСОВВОАО«ЭФКО» 
 
 
3.1.Документальноеоформлениедвиженияматериально-
производственныхзапасов 
 
 
Всистемебухгалтерскогоучетаподматериально-
производственнымизапасамипонимаютгруппуоборотыхактивов,которыепред
ставленыследующимивидамиценностей:сырье,основныеивспомогательныема
териалы,полуфабрикаты,комплектующиеизделия,тара,строительныематериал
ы,товарыдляперепродажи,готоваяпродукцияит.п. 
МатериальныеценностипоступаютвОАО«ЭФКО»отпоставщиковподого
ворамкупли-
продажи,поставки,инымдоговорамвсоответствиисдействующимзаконодатель
ством;отсвоихподсобныхивспомогательныхпроизводств,отсписанияпришедш
ихвнегодностьосновныхсредств(металлолом,запасныечасти);приобретаютсяп
одотчетнымилицами;путемоприходованияизлишков,выявленныхприинвента
ризации. 
ДлявыполненияпроизводственнойпрограммыОАО«ЭФКО»определяетп
отребностьвматериальныхресурсахиприобретаетих.Напоставкуорганизацияза
ключаетдоговораспоставщиками,которыеопределяютправа,обязанностииотве
тственностьсторонпопоставкамматериалов.Контрользавыполнениемпланамат
ериально-
техническогоснабженияподоговорам,своевременностьюпоступленияиоприхо
дованияматериаловосуществляетбухгалтер. 
Согласнодоговорупоставки№04-
08/2012от10.08.2012,заключенномумеждуОАО«ЭФКО»(Покупатель)иООО«
БРЕННТАГ»(Поставщик)поставкатоваровосуществляетсяпоставщикомотдел
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ьнымипартияминаоснованиизаявокпокупателя(Приложение15).Вкачествепод
твержденияпринятиязаказапокупателяпоставщикоформляетСпецификациюна
поставкуданнойпартиитовара.Товарможетбытьдоставленоднимизспособов:са
мовывозсоскладагрузоотправителясиламипокупателя;самовывозсоскладагруз
оотправителясиламиперевозчика;нанятогопокупателем,доставкасиламипоста
вщикадоместанахождениягрузополучателя.Точноеусловиедоставкисогласовы
ваетсясторонамиотдельнодлякаждойпартиитовара.Правособственностинатов
ар,атакжерискслучайнойгибелитовараилиегопорчипереходитотпоставщикакп
окупателюсмоментафактическойпередачитоварапокупателю,либоперевозчик
у. 
Дляпередачиматериальныхценностейнеобходимадоверенностьустановл
еннойформы,наоснованиикоторойпроизводитсяотгрузкатоваровпредставител
юорганизации.ДаннаяформаутвержденаПостановлениемГоскомстатаРФот30.
10.1997г.№71а,аименнотолькопоформе№М-2и№М-
2а.Выдачадоверенностейлицам,неработающимворганизации,недопускается.О
ригиналдоверенностинаправополучениятоварадолженбытьзаполнендолжным
образомизаверенкруглойпечатьюорганизации(Приложение16). 
ПриполученииупоставщикаООО«БРЕННТАГ»товаровдоверенноелицо
такжеполучаеткомплектотгрузочныхдокументов:товарнуюнакладную(2ориги
нальныхэкземпляра),счет-фактуру(1оригинальныйэкземпляр),товарно-
транспортнуюнакладную(5оригинальныхэкземпляров),доверенностьпоформе
М-
2отООО«БРЕННТАГ»наводителявзаменоригиналадоверенностинаправополу
чениятовараотпокупателя(1оригинальныйэкземпляр);свидетельстваогосударс
твеннойрегистрации,сертификаты,декларациисоответствия,сертификатыанал
изовит.п.(1копия).Товарпринимаетсяупоставщикапоколичеству,качествуупак
овки(неповрежденная,сухая)икачеству(согласносертификатамсоответствия). 
НаоснованииполученнойзаявкиотОАО«ЭФКО»поставщикООО«БРЕН
НТАГ»выставляетсчетнаоплату(Приложение17).Послепроизведеннойоплаты
поставщикотгружаетценностипокупателю. 
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Согласнотоварнойнакладной№3411024107от28.10.2016отООО«БРЕНН
ТАГ»поступилБелокяичныйсухойобессахаренныйвколичестве25мешковпоце
не805,08рублейнаобщуюсумму20127,0рублей,втомчислеНДС2012,7рубля(Пр
иложение18).Поставщикомтакжевыдансчет-
фактура№3421023366от28.10.2016,являющийсяоснованиемдляотражениясум
мыНДСвучетеорганизации(Приложение19). 
Первичнымдокументом,служащимоснованиемдляпринятиякбухгалтерс
комуучетупоступившихматериалов,являетсяприходныйордерформа№М-
4.Приходныйордероформляетсяматериально-
ответственнымлицомвденьпоступленияматериальныхценностейнаскладорган
изациивслучаеотсутствиярасхождениймеждуданнымипоставщикаифактическ
имиданными.Вместоприходногоордераприемкаиоприходованиематериаловм
ожетоформлятьсяпроставлениемнадокументепоставщика(счете,накладнойит.
п.)штампа,воттискекоторогосодержатсятежереквизиты,чтоивприходноморде
ре.Вэтомслучаезаполняютсяреквизитыуказанногоштампа,иставитсяочередно
йномерприходногоордера.Такойштампприравниваетсякприходномуордеру. 
НапоступившиематериалыотООО«БРЕННТАГ»составленприходныйор
дер№15154от29.10.2016(Приложение20).Данныепоставщикаифактическиеда
нныеполученныхценностейнерасходятся. 
СогласнозаключенномудоговорумеждуОАО«ЭФКО»(Покупатель)иОО
О«РегионКомплект»(Поставщик)№03/2015от01.03.2015(Приложение21)отпо
ставщикапооплаченномусчету№УТ-
1140от19.10.2016(Приложение22)поступилиЕршибутылочныевколичестве22
5штукпоцене32,2рублейнасумму8550,0рублей,вт.ч.НДС1304,24рубля.Вкачес
твесопроводительныхдокументовимеетсятоварнаянакладная№УТ-
1165от19.10.2016(Приложение23)исчет-фактура№УТ-
1175от19.10.2016(Приложение24).Приоприходованииматериаловнаскладотде
ласнабженияматериально-
ответственнымлицомБережнойЮ.Н.составленприходныйордер№14914от25.1
0.2016г.(Приложение25). 
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Наоснованиидоговорапоставки№103от25.08.2015г.заключенномусООО
«Технохим»(Приложение26),оплаченномусчету№722от06.10.2016г.(Приложе
ние27)поступилакислотаазотнаятехническаявколичестве7800,0кгпоцене14,15
рублейнаобщуюсумму130260,0рублей,втомчислеНДС19870,17рублей.Вместе
сматериаламиворганизациюпоступилитоварнаянакладная№735от06.10.2016г.
(Приложение28),счет-
фактура№735от06.10.2016г.(Приложение29).Материально-
ответственнымлицомсоставленприходныйордер№14164от06.10.2016наоприх
одованиепоступившихценностей(Приложение30). 
Вслучаеобнаружениянесоответствийпоассортименту,количествумест,та
рныхединицвкаждомместеивнешнемувидуупаковкиприпоставкетоваранаусло
вияхпоставкисиламипоставщика,покупательдолженвприсутствииводителя,пе
ревозившеготовар,сделатьсоответствующиеотметкивовсехэкземплярахТТНи
составитьАктпоформеТОРГ-
2«актобустановлениирасхожденийпоколичествуикачествуприприемкетоварн
о-материальныхценностей»или№М-
7«Актоприемкематериалов».Актпоформе№М-
7следуеттакжесоставлятьвслучаеприемкиматериалов,которыепоступилибезд
окументов.Актявляетсяюридическимоснованиемдляпредъявленияпретензиип
оставщикуилигрузоотправителю.Составляетсяв2-
хэкземплярахчленамиприемнойкомиссии,всоставекоторойдолжныучаствоват
ьматериально-
ответственноелицоипредставительпоставщикаилипредставительнезаинтересо
ваннойорганизации.Послеприемкиценностейодинэкземплярактасприложенн
ымикнемудокументамипередаетсявбухгалтерию,другойпередаетсявотделснаб
жения(приналичиитакогоподразделенияворганизации)иливбухгалтериюдлян
аправленияпретензиипоставщику.Вслучаесоставленияприемногоактаприходн
ыйордернесоставляется. 
Вслучаеобнаружениянесоответствийповесунеттопокупательсоставляет
АктпоформеТОРГ-
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2«Актобустановлениирасхожденийпоколичествуикачествуприприемкетоварн
о-материальныхценностей»илиАктпоформе№М-
7«Актоприемкематериалов».Данныеактытакжесоставляютсяприобнаружении
несоответствиятоварапокачеству(забракованныйтовар),предусмотренномутех
ническимипаспортаминатовар. 
Нанекоторыевидыматериалов,отпускаемыенануждыпроизводствавОАО
«ЭФКО»установленылимитыотпуска.Вэтомслучаеотпускоформляетсялимитн
о-заборнойкартойпоформе№М-
8вдвухэкземплярахнаоднонаименованиематериала(одинноменклатурныйном
ер),одинизкоторыхпередаетсядоначаламесяцапотребителюматериалов,адруго
йнасклад. 
Лимитно-
заборныекартавыписаныприотпускесосклада№1щелочногомоющегосредства
вЦКОМ2надату29.12.2016г.вколичестве60литров(Приложение31),вцехпопро
изводствумайонеза15.12.2016–560литрови28.12.2016г.–
740литров(Приложение32). 
Учетдвиженияматериально-
производственныхзапасовмеждуподразделениямиОАО«ЭФКО»илимеждумат
ериально-ответственнымилицамиосуществляетсяспомощьютребования-
накладнойформы№М-
11.Требованиесоставляетсявдвухэкземплярахматериально-
ответственнымлицомподразделения,котороепередаетматериальныеценности.
Одинэкземплярслужитоснованиемдлясписанияценностейсдающимскладом,ав
торой-
основаниемдляпринятиякучетуценностейпринимающимподразделениемилил
ицом.Накладныеподписываютсяматериально-
ответственнымилицамисдатчикаиполучателя,азатемнаправляютсявбухгалтер
ию. 
Наоснованиитребования-накладной№21495от22.12.2016материально-
ответственномулицуНечитайлоС.П.отпущенБалонпропанвколичестве1шт(Пр
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иложение33).Этомужелицунаоснованиитребования-
накладной№21496от22.12.2016г.отпущенБалонкислородвколичестве2шт(При
ложение34).Сосклада№1вМПО14.10.2016г.отпущеныПолотнопрошивное100
метров(Приложение35),Круготрезной200штук(Приложение36). 
Еслиматериалыотпускаютсяподразделениямсвоейжеорганизации,распо
ложеннымзапределамиеетерритории,атакжесторонниморганизациямнаоснова
ниидоговоровидругихдокументов,тооформляетсянакладнаянаотпускматериал
овнасторонупоформе№М-15.ВОАО«ЭФКО»накладнуюпоформе№М-
15несоставляют,адляоформленияотпускаматериаловиспользуютформыперви
чныхдокументов,разработанныесамостоятельноиутвержденныеучетнойполит
икойорганизации. 
ВОАО«ЭФКО»приотпускематериаловнануждывспомогательногопроиз
водства(скамья,стол,тумба,шкафы)составленАктнасписаниепрочихматериало
вот26.10.2016(Приложение37).Присписанииизрасходованныхдляпроведенияр
емонтаобъектазапасныечасти(болты)назатратымаслопрессовогоотделениямас
лоэкстракционногозавода(МПОМЭЗ)составляетсяАктсписаниязапасныхчасте
йикомплектующихэлементоввпроизводство(Приложение38).Дляпроизводств
аремонтабылиизрасходованызапчасти(подшипники,манжета,ковшидр.),котор
ыебылисписаныназатратыМПОМЭЗ(Приложение39). 
Учетдвиженияматериаловнаскладепосортам,видам,размерамведетсясис
пользованиемкарточкискладскогоучетаматериаловпотиповойформе№М-
17.Карточказаполняетсяматериально-
ответственнымлицомнакаждыйноменклатурныйномерматериала.Записивкарт
очкудолжнывноситьсятольконаоснованиипервичныхприходныхирасходныхд
окументоввденьсовершенияоперации.Послекаждойзаписивыводитсяновыйос
таток(Приложение40).Записьопоступленииматериаловнаскладпроизводитсян
аоснованииприходныхордеров,асписаниенаосновелимитно-
заборнойкарты,либотребованиянадополнительныйотпускматериала.Вконцем
есяцаотчетыпредоставляютсяматериально-
ответственнымилицамивбухгалтериювместесприложеннымипервичнымидок
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ументами,гдеостаткивнатуральномвыражениитаксируютсяиподсчитываютсяс
оответствующиесуммыостатковнапервоечисломесяца. 
Первичныедокументыпоприходуматериально-
производственныхзапасовпередаютсявбухгалтериюОАО«ЭФКО»,гдеонипров
еряютсяпосуществуоперациииправильностиихоформления.Данные,отраженн
ыевприходныхордерахсверяютсяссоответствующимиплатежнымидокумента
ми,счетами-фактурами,товарно-
транспортныминакладнымиидругимипервичнымидокументами.Неправильно
оформленныепервичныедокументывозвращаютсяисполнителюнадоработку,а
наоснованииверносоставленныхдокументовоформляютсябухгалтерскиезапис
и. 
Выдачаспецодежды,спецобувиипредохранительныхприспособленийраб
отникамОАО«ЭФКО»отражаетсявличнойкарточкеучетавыдачисредствиндив
идуальнойзащиты(Приложение41). 
Сведенияпоучетупоступленийирасходовматериаловотражаютсявматери
альномотчете.Вслучаеесливотчетномпериоденебылодвиженияпоопределенн
ымвидамматериалов,онивключаютсявотчетдляотраженияполнойинформации
околичествематериаловвместахиххранения. 
Призаполненииформыотчетауказываетсянаименованиепредприятия,его
реквизиты,датасоставления,названиеподразделения,фамилияматериально-
ответственноголица.Длясоставленияматериальногоотчетанеобходимо: 
 провестиинвентаризациюнапредприятииипоеерезультатамостаткиТ
МЦзанестивформуотчета(количествоистоимость).Датойотчетаследуетсчитат
ьдатупроведенияинвентаризации; 
 отобразитьостаткиматериальныхресурсовнаоснованиипервичныхдо
кументов(накладных,чеков,заявокипр.); 
 указатьвсеценности,отпущенныепотребителям,отдельнопокаждому
потребителю.Просчитатьихобщуюсуммуиколичество; 
 просчитатьизаполнитьданныеофактическихостаткахматериальныхр
есурсовнаскладахнаконецотчетногопериода. 
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Материальныйотчетсверяетсясовсемиподразделениямипредприятияипе
редаетсявбухгалтериюдляпроведениядальнейшейпроверки.Сотрудникбухгал
териизаполняетвторуютаблицуотчетаизаписываетсведенияоматериалах(наим
енование,номенклатурныйномер,единицуизмерения,цена,остатокнаначаломе
сяца,движение,остатокнаконецмесяца).Материальныйотчетсоставляетсяежем
есячноводномэкземпляре(Приложение42). 
Обобщаявышесказанное,отметим,чтопервичныйучетналичияидвижени
яматериально-
производственныхзапасоввОАО«ЭФКО»ведетсявсоответствиистребованиям
идействующихнормативныхактовпобухгалтерскомуучету.Всеоперации,осущ
ествляемыеворганизацииисвязанныесдвижениемМПЗоформляютсяпервичны
мидокументами,чтосвидетельствуетовысокомуровнеорганизациидокументоо
боротанапредприятии. 
 
 
3.2.Синтетическийианалитическийучетдвиженияматериалов 
 
 
Материально-
производственныезапасы(сырье,основныеивспомогательныематериалы,топли
во,ГСМ,комплектующиеизделия,запасныечасти,товары)отражаютсявбухгалт
ерскомбалансепоучетнойценесиспользованиембалансовыхсчетов10«Материа
лы»и16«Отклонениевстоимостиматериальныхценностей».Операциипозагото
влениюиприобретениюматериальныхценностейотражаютсявбухгалтерскомуч
етебезиспользованиясчета15«Заготовлениеиприобретениематериальныхценн
остей».Собранныевтечениегодаподебетусчета16«Отклонениевстоимостимате
риальныхценностей»суммысписываютсяпропорциональностоимостисписанн
ыхматериаловназатратныесчетабухгалтерскогоучета.Стоимостьполученныхм
атериальныхценностейпервоначальноприходуетсяподебетусчета10«Материа
лы»споследующимсписаниемвдебетсчетовучетаматериальныхресурсов.Услу
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гиподоставкематериальныхценностейневключаютсявпервоначальнуюстоимо
сть,аучитываютсяотдельно,заисключениемуслугподоставкематериальныхцен
ностей,приобретенныхзарубежом.Учетпокупныхполуфабрикатов,промежуто
чнойпродукциицеховосновногопроизводстваведетсябезиспользованиясчета2
1«Полуфабрикатысобственногопроизводства»насчете10субсчет2«Покупныеп
олуфабрикатыикомплектующиеизделия,конструкции». 
Определениесебестоимостиматериальныхресурсов,списываемыхвпроиз
водство,производитсяпосреднейсебестоимости.Расчетсреднейоценкиосущест
вляетсяисходяизсреднемесячнойсебестоимости,определяемойнапоследнийде
ньмесяца. 
Готоваяпродукцияотражаетсявбалансепонормативной(плановой)себест
оимости,включающейзатраты,связанныесиспользованиемвпроцессепроизвод
стваосновныхсредств,сырья,материалов,топлива,энергии,трудовыхресурсови
другиезатратынапроизводствопродукции.Учетвыпускапродукциипроизводит
сясиспользованиемсчета40иобособленнымучетомотклоненийфактическойсеб
естоимостиотплановой. 
Списаниестоимостиспецодежды,срокэксплуатациикоторойнепревышае
т12месяцев,производитсяединовременновмоментеепередачиработникам. 
МатериалывОАО«ЭФКО»учитываютсяпосчету10«Материалы»посубсч
етам,которыйкорреспондируетсосчетами60«Расчетыспоставщикамииподрядч
иками»,20«Основноепроизводство»,23«Вспомогательныепроизводства»,25«
Общепроизводственныезатраты»,26«Общехозяйственныезатраты»,28«Браквп
роизводстве»,91«Прочиедоходыирасходы»идругими. 
Ксчету10«Материалы»,согласнорабочемупланусчетоворганизацииоткр
ытысубсчета(Приложение12): 
10.1«Сырьеиматериалы»-
наданномсубсчетеучитываетсяналичиеидвижение:сырьяиосновныхматериало
в,входящихвсоставвырабатываемойпродукции,образуяееоснову,илиявляющи
хсянеобходимымкомпонентомприееизготовлении;вспомогательныхматериал
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ов,участвующихвпроизводствепродукцииилипотребляемыедляхозяйственны
хнужд,техническихцелей. 
10.2«Покупныеполуфабрикатыикомплектующиеизделия,конструкции,д
етали»-
насубсчетеучитываетсяналичиеидвижениепокупныхполуфабрикатов,готовых
комплектующихизделий,приобретаемыхдлякомплектованиявыпускаемойпро
дукции,которыетребуютзатратпоихобработкеисборке. 
10.3«Топливо»-
наданномсубсчетеучитываетсяналичиеидвижениенефтепродуктовисмазочны
хматериалов,предназначенныхдляэксплуатациитранспортныхсредств,технол
огическихнуждпроизводства;дляучетаталоновнанефтепродукты. 
10.4«Тараитарныематериалы»-
учитываетсяналичиеидвижениевсехвидовтары,материаловидеталейдляееизго
товленияиремонта. 
10.5«Запасныечасти»-
учитываетсяналичиеидвижениеприобретенныхиизготовленныхдлянуждоснов
нойдеятельностизапасныхчастей,предназначенныхдляпроизводстваремонтов,
заменыизношенныхчастеймашин,оборудования,транспортныхсредств. 
10.6«Прочиематериалы»-
учитываетсяналичиеидвижениеотходовпроизводства,неисправимогобрака,ма
териальныхценностей,полученныхотвыбытияосновныхсредств,которыенемог
утбытьиспользованыкакматериалы,топливоилизапасныечастивданнойоргани
зации. 
10.7«Материалы,переданныевпереработкунасторону»-
отражаетсядвижениематериалов,переданныхвпереработкунасторону,стоимос
тькоторыхвпоследующемвключаетсявзатратынапроизводствополученныхизн
ихизделий. 
10.8«Строительныематериалы»-
учитываетсяналичиеидвижениематериалов,используемыхнепосредственновп
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роцессестроительныхимонтажныхработ,дляизготовлениястроительныхдетале
й,длявозведенияиотделкиконструкцийичастейзданийисооружений. 
10.9«Инвентарьихозяйственныепринадлежности»-
отражаетсяналичиеидвижениеинвентаря,инструментов,хозяйственныхпринад
лежностейидругихсредствтруда,которыевключаютсявсоставсредстввобороте. 
10.10«Электроматериалы,электрооборудование»-
счетпредназначендляучетапоступления,наличия,движенияспециальногоинстр
умента,специальныхприспособлений,специальногооборудованияиспециально
йодежды,находящейсянаскладахорганизациииливдругихместаххранения. 
10.11«Специальнаяоснасткаиспециальнаяодеждавэксплуатации»-
учитываетсяпоступлениеиналичиеспециальногоинструмента,специальныхпр
испособлений,специальногооборудованияиспециальнойодеждыприпроизводс
твепродукции,выполненииработ,оказанииуслуг,дляуправленческихнуждорга
низации. 
10.55«Запасныечастиб/у»-
отражаетсястоимостьзапчастей,полученныхврезультателиквидации,разборки
производственногоинвентаря,оборудованияипрочихсредств,пригодныедляда
льнейшегоиспользования. 
Дляобобщенияинформациионаличииидвижениитоваровиспользуетсясч
ет41«Товары»(субсчета41.01«Товарынаскладах»,41.02«Товарыврозничнойто
рговле»,41.03«Тараподтоваромипорожняя»,41.04«Покупныеизделия»),оготов
ойпродукции–
счет43«Готоваяпродукция»,ополуфабрикатахсобственногопроизводства–
счет21«Полуфабрикатысобственногопроизводства». 
Нарисунке1представленасхемасчета10«Материалы»,согласноАнализус
чета10за2016год(Приложение45). 
Счет10«Материалы» 
Дебет 
Скредитасчетов 
Кредит 
Вдебетсчетов 
Сальдоначальное-
остатокматериаловнаначалогода–
4687367293,66рублей 
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20–
возвращеныматериалыизпроизводстванасклад-
4029531420,15рублей 
40–
поступилинаскладматериалы,изготовленныесобст
веннымисилами40158898430,12рублей 
43–
готоваяпродукцияпереведенавсоставматериаловд
ляиспользованиянасобственныенуждыорганизаци
и-13803541,9рубль 
60–поступилиматериалыотпоставщиков–
20853804296,62рублей 
71–приобретеныматериалычерезподотчетныхлиц-
4342573,5рубля 
76–
учтенывфактическойсебестоимостиматериаловтр
анспортно-заготовительныерасходы-
6440531,92рубль 
79–поступилиматериалыотфилиала-
5910104,04рубля 
91–
оприходованыизлишкипорезультатаминвентариза
ции-63778725,26рублей 
08–
отраженызатратынастроительныерабо
ты,выполненныесобственнымисилами
-43052380,82рублей 
20–
списаныматериалыдляцелейосновног
опроизводства–
56843873559,13рублей 
23–
списаныматериалыдляцелейвспомога
тельногопроизводства-
499714308,65рублей 
25–
списаныматериалыдляобщепроизводс
твенныхцелей-213322612,76рублей 
26–
списаныматериалыдляобщехозяйстве
нныхцелей45794024,55рубля 
28–
списаныматериалынаисправлениябра
ка-13337330,0рублей 
29–
списаныматериалыдляцелейобслужив
ающихпроизводств-2718104,92рубля 
43–
материалыпереведенывсоставготовой
продукции-33679174,37рубля 
44–
учтенаврасходахнапродажустоимость
использованныхматериалов-
122395,56рублей 
76–
списанастоимостьзастрахованногоим
ущества-25690,45рублей 
79–переданыматериалыфилиалу-
1304834798,36рублей 
90–
списанасебестоимостьпроданныхмате
риалов-5819601619,29рублей 
91–реализованыпрочиематериалы–
648803523,33рубля 
94–выявленанедостачаматериалов-
114014,81рублей 
Оборотызапериод–128546061453,56рубля Оборотызапериод–
128878104367,05рублей 
Сальдонаконецпериода–
остатокматериаловнаконецгода–
4355324380,17рублей 
 
Рис.1.Схемасчета10«Материалы»за2016год 
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Сцельюэксплуатациитранспортныхсредств,ОАО«ЭФКО»приобретаетн
еобходимыегорюче-смазочныематериалы.Бухгалтерскийучетгорюче-
смазочныхматериаловведетсяпоихвидамиматериально-
ответственнымлицам.Вконцемесяцавбухгалтерииделаютсальдовуюведомость
,вкоторойотражаетсяостатокнаначалоиконецмесяца,атакжеоборотызамесяцвс
уммовомвыражении. 
ВодителямдляприобретениятопливанаАЗСзаналичныйрасчетвыдаются
денежныесредствавподотчет.Заизрасходованныеденежныесредстванаприобре
тениегорюче-
смазочныхматериаловподотчетноелицодолжноотчитаться,составитьавансовы
йотчетсприложениемоправдательныхдокументовавтозаправочнойстанции. 
Вучетеорганизацииприоприходованиитопливаделаетсязапись: 
Дебет10.3«Топливо»Кредит71«Расчетысподотчетнымилицами». 
Привключениистоимостиизрасходованноготопливавиздержкипроизвод
ствапонормамвучетеОАО«ЭФКО»будетсделаназапись: 
Дебет20«Основноепроизводство»,23«Вспомогательноепроизводство»,2
5«Общепроизводственныерасходы»,26«Общехозяйственныерасходы»Кредит
10.3«Топливо»насуммустоимостиизрасходованноготоплива. 
Припоступленииматериаловотпоставщиковнаоснованиисопроводитель
ныхдокументоввучетеОАО«ЭФКО»материалыотражаютсяпофактическойсеб
естоимости. 
ОтООО«БРЕННТАГ»28.10.2016поступилБелокяичныйсухойсогласното
варнойнакладной№3411024107наобщуюсумму22139,7рублей,втомчислеНДС
2012,7рублей(Приложение18).Вучетеорганизацииприоприходованииматериа
ловсделаназапись: 
Дебет10.1«Сырьеиматериалы»Кредит60.1«Расчетыспоставщикамиипод
рядчиками»насумму20127,0рублей. 
ОтООО«РегионКомплект»19.10.2016поступилиершибутылочныесоглас
нотоварнойнакладной№УТ-
1165наобщуюсумму8550,0рублей,втомчислеНДС–
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1304,24(Приложение23).Вучетеорганизацииприоприходованииматериаловсд
еланазапись: 
Дебет10.9«Инвентарьихозяйственныепринадлежности»Кредит60.1«Рас
четыспоставщикамииподрядчиками»насумму7245,76рублей. 
Потоварнойнакладной№735от06.10.2016отООО«Технохим»поступила
Кислотаазотнаянеконцентрированнаянасумму130260,0рублей,втомчислеНДС
–19870,17рублей(Приложение28).Бухгалтеромсделаназапись: 
Дебет10.2«Покупныеполуфабрикатыикомплектующиеизделия,констру
кции,детали»Кредит60.1«Расчетыспоставщикамииподрядчиками»насумму11
0389,83рублей. 
Приотпускематериаловнапроизводственныенуждысчет10«Материалы»
корреспондируетсосчетамизатрат. 
ВструктурноеподразделениеЦКОМ2полимитно-
заборнойкартеот29.12.2016соскладаотпущенонепенноещелочноемоющеесред
ство60литров(Приложение31).Суммавдокументенеотражена. 
СогласноучетнойполитикеОАО«Эфко»списаниематериаловпроизводит
сяпосреднейсебестоимости.Вбухгалтерскомучетесделаназапись: 
Дебет20«Основноепроизводство»Кредит10.2«Покупныеполуфабрикат
ыикомплектующиеизделия,конструкции,детали». 
Вподразделениепопроизводствумайонеза15.12.2016и28.12.2016полими
тно-
заборнойкартеотпущенощелочноемоющеесредствосоответственно560и740ли
тров(Приложение32).ВбухгалтерскомучетеОАО«ЭФКО»быласделаназапись: 
Дебет20«Основноепроизводство»Кредит10.2«Покупныеполуфабрикат
ыикомплектующиеизделия,конструкции,детали». 
Согласнотребованию-
накладной№21495от22.12.2016вадминистративно-
хозяйственныйотделотпущенБаллонпропан1шт(Приложение33).Вбухгалтерс
комучетеОАО«ЭФКО»быласделаназапись: 
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Дебет26«Общехозяйственныерасходы»Кредит10.4«Тараитарныематери
алы».Суммавдокументенеотражена. 
НаоснованииАктовпроизводитсясписаниематериальныхценностей(При
ложения37-39).ОАО«ЭФКО»израсходоваломатериалынаследующиецели: 
нануждывспомогательногопроизводствапрочиематериалыДебет23«Всп
омогательноепроизводство»Кредит10.6«Прочиематериалы»; 
дляпроизводстваремонта:Дебет23«ВспомогательноепроизводствоКред
ит10.5«Запасныечасти»; 
выданаспецодеждарабочим:Дебет20«Основноепроизводство»Кредит10.
11«Специальнаяоснасткаиспециальнаяодеждавэксплуатации» 
Обобщаявышесказанное,сделаемвывод,чтосинтетическийианалитическ
ийучетналичияидвиженияматериаловвОАО«ЭФКО»ведетсявсоответствиистр
ебованияминормативныхактов,учетнойполитикойирабочимпланомсчетов. 
 
 
3.3.Порядокпроведенияинвентаризацииматериальныхценностей 
 
 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности учреждения обязаны проводить инвентаризацию 
запасов, которые проверяются и документально подтверждаются их наличие, 
состояние и оценка. Ответственность за проведение инвентаризации 
установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете". Приказом 
Министерства финансов РФ утвердило Методические указания по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств.  
Инвентаризация товарно-материальных запасов на ОАО "ЭФКО" 
комиссия в присутствии материально ответственных лиц проверяет 
фактическое наличие материалов путем обязательного пересчета висит, 
peremanivanie. Произвести инвентаризацию остатков запасов со слов 
материально-ответственных лиц не допускается, и принять данные 
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инвентаризации по данным учета без проверки фактического наличия 
ценностей. 
ОАО "ЭФКО" на момент инвентаризации не приостанавливается, и 
запасы продолжают поступать в организацию во время инвентаризации. 
Входящие ценности принимаются материально-ответственными лицами в 
присутствии членов Комиссии, приходуются по реестру или торговля отчету 
после инвентаризации. Полученные в ходе товарно-материальные запасы 
заносятся в отдельную опись, с указанием даты поступления, наименование 
поставщика, дата и номер поступления наименование документа полученных 
значений, количество, цена и сумма. В кредит документ-это запись "после 
инвентаризации" и даты проведения инвентаризации, в котором фиксируется 
полученных значений. 
Если процесс инвентаризации занимает много времени, в 
исключительных случаях и только с письменного разрешения руководителя 
и главного бухгалтера инвентаризации могут отпускаться со склада в 
присутствии членов Комиссии. Кроме того, отдельная опись аналогичные 
документы, полученные в ходе инвентаризации. 
Отдельно составляются описи на материальные ценности, в пути, 
отгруженных, но не оплаченных покупателями, которая находится на 
складах других организаций. Инвентаризация этих ценностей заключается в 
проверке обоснованности сумм задолженности на соответствующих счетах. 
Ценности, принадлежащие организации, но хранящиеся на складах других 
организаций, заносятся в описи на основании документов, подтверждающих 
сдачу этих ценностей на ответственное хранение. При этом указывается 
наименование ценностей, их количество, сорт, стоимость, дату сдачи, 
расположение, номера и даты документов. 
Товарно-материальными ценностями в сервис (к таким ценностям, в 
частности, выдается работникам спецодежда), проводится на местах и 
ответственных лиц, содержащихся под стражей, в которых эти ценности. 
Предметы, инвентарь выдается индивидуальное пользование работникам, 
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допускается составление описей группы, указывая, что они несут 
ответственность за вещи людей, которые открыты личные карточки. 
Ответственное лицо подписать инвентаризацию. Предметы одежды, 
отправленные в стирку и ремонт, записываются в опись на основании 
ведомостей — накладных или квитанций организаций, предоставляющих 
услуги прачечной и обслуживание. Предметы, пришедшие в негодность и не 
написано на момент инвентаризации, в опись не включалось. В этом случае 
вам следует составить акт с указанием времени эксплуатации, причин 
негодности, возможности использования этих предметов в хозяйственных 
целях. 
ОАО "ЭФКО" на производственные нужды материалы выдаются под 
ответственность руководителей структурных подразделений и 
производственных участков. Материалов, оставшихся неиспользованными на 
станциях или подразделений в конце месяца подлежат инвентаризации и 
списывается со счетов производства на соответствующие субсчета 
расходных материалов. Первый день нового месяца остатки этих ценностей 
изменить бухгалтерские проводки списана на счета производства. 
Инвентаризация обеспечивает достоверность данных бухгалтерского 
учета. Учетная политика ОАО "ЭФКО" предусматривается инвентаризация 
материалов, запасов и расчетов на конец каждого финансового года, а также 
в случаях, предусмотренных законодательством. Проверил запасы: 
-сохранностьтоварно-материальныхценностей; 
-
соответствиеусловийхранения,отпускаисостояниявесовогоиизмерительногои
нструмента; 
-порядокведенияучетапоступленияирасходованиятоварно-
материальныхценностей. 
ПриказомруководителяОАО«ЭФКО»утверждаетсяинвентаризационная
комиссия,котораясостоитизспециалистоворганизацииприучастиибухгалтера. 
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Припроведенииинвентаризациитоварно-
материальныхценностейнаместахиххранениявбухгалтериисоставляютинвент
аризационнуюописьпоформе№ИНВ-3.Товарно-
материальныеценностизаносятсявинвентаризационнуюописьпокаждомуотде
льномунаименованиюсуказаниемвида,группы,количестваидругиххарактерист
ик(артикула,сортаипр.).Операцииподвижениюматериаловвэтотпериоднепрои
зводятся.Материально-
ответственноелицодаетраспискуотом,чтовседокументыскладаотраженывкарт
очкахскладскогоучетаматериаловисданывбухгалтериюорганизации. 
Приказом№П-
296от28.06.2016руководителемОАО«ЭФКО»утвержденсоставинвентаризаци
онныхкомиссий,которыедолжныпровестиинвентаризациюсырьяивспомогател
ьныхматериалов,находящегосявсобственностиорганизации.Датаначалапрове
денияинвентаризации–
01.07.2016г.Поокончаниюинвентаризациивсрокдо06.07.2016долженбытьсост
авленАктинвентаризации(Приложение46). 
Порезультатампроведеннойинвентаризацииот01.07.2016годамаслаподс
олнечногодезодорированноговымороженногосоставленаинвентаризационная
опись№113(Приложение47)иАкт(Приложение48). 
ВАктекомиссияотразила,чтоприпроведенииинвентаризацииостаткамас
лаподсолнечногодезодорированноговымороженногоустановленаразницамеж
дуучетнымиданнымиифактическимивсторонууменьшенияисоставила–
1625кг.,на01.06.2016разницасоставлялавменьшуюсторону3256кг.Учитываяин
формациюопогрешностисредствиметодовизмерения,указаннуювинструкциип
опроведениюучетно-
расчетныхопераций(инвентаризации)комиссияпосчиталаразницуврасхожден
ияхсвязаннуюспогрешностьюприизмерениимассыиопределенияобъемапроду
кта. 
Всличительнойведомости№111от07.07.2016комиссияотразила,чтовыяв
леннаянедостачавходитвнормупогрешностиприизмерениях.Недостачувучете
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неотражать,остаткоммасласчитатьтоколичество,котороематериально-
ответственноелицопоказалопоотчету,аименно–317172кг(Приложение49). 
НаоснованииприказаруководителяОАО«ЭФКО»№П-
545от25.11.2016былапроведенаинвентаризацияинвентаряихозяйственныхпри
надлежностей,топлива,электроматериалов,электрооборудования,строительны
хматериалов,покупныхполуфабрикатовикомплектующихизделий,конструкци
й,деталей.Порезультатампроведенной07.12.2016г.инвентаризациисоставлена
опись(Приложение50).Поуказаннымвидамматериально-
производственныхзапасовотклоненийневыявлено. 
Учетной политикой ОАО «Эфирное» предусмотрен порядок списания 
недостачи подсолнечника при транспортировке автомобильнымтранспортом. 
Недостачи зерна при транспортировке делятся на следующие категории 
потерь:недостачи в пределах норм естественной убыли при 
транспортировке;недостачи в пределах технологических потерь за счет 
допустимых погрешностей при измерении массы;недостачи, отнесенные на 
виновных лиц (виновных организаций). 
Недостачи сверх норм естественной убыли и технологических потерь 
списываются впорядке, установленном действующим законодательством за 
счет виновных лиц(организаций) после выявления факта и размера недостачи 
сверх норм, в рамках положенийо порядке взыскания и компенсации ущерба 
соответствующего договора поставки илиперевозки. 
 
Если виновное лицо не установлено или во взыскании с него 
причиненного ущербаотказано судом, то суммы недостач списываются на 
финансовые результаты. 
Нормы естественной убыли при транспортировке зерна 
автомобильным транспортомнасыпью устанавливаются в размере 0,07%. 
Нормы естественной убыли применяются при перевозке зерна, 
семянмасличных культур независимо от расстояния перевозки. 
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Размер естественной убыли груза, перевозимого навалом, насыпью по 
несколькимтранспортным накладным от одного грузоотправителя в адрес 
одного грузополучателя,определяется для всей партии одновременно 
выданного груза в соответствии с нормамиестественной убыли, 
определяемыми в установленном Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузовавтомобильным 
транспортом» порядке. 
При перевозке зерна автотранспортом допускается списание недостачи 
за счетсуммарной погрешности весоизмерительных приборов в пункте 
погрузки и разгрузки товара. 
При автоматизированном учете потерь суммарная погрешность по 
каждой машинеопределяется путем сложения допустимых погрешностей 
весоизмерительных приборовгрузоотправителя и грузополучателя указанных 
в техническом паспорте (руководстве поэксплуатации) или акте поверки 
весов. 
В бухгалтерском и налоговом учете технологические потери, 
обусловленныеособенностями технологии отгрузки и приемки зерна 
(разницы за счет средств измерения)допускается списывать по партии товара 
в порядке, аналогичном порядку, установленномуМетодическими 
рекомендациями по бухгалтерскому учету и отчетности на хлебоприемныхи 
зерноперерабатывающих предприятиях: 
1. При исчислении недостачи груза, перевозимого навалом, насыпью 
по несколькимтранспортным накладным от одного грузоотправителя в адрес 
одного грузополучателя,размер недостачи определяется для всей партии 
одновременно выданного груза всоответствии с нормами. 
2. При исчислении недостачи, относимой за счет технологических 
потерь,обусловленных особенностями технологии отгрузки и приемки зерна,  
применяется предельная норма согласно Информационной таблице 
поавтомобильным весам группы компаний ЭФКО, при этом: 
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- предельная норма применяется для оправдания недостачи, 
оставшейся послеисключения естественной убыли; 
- предельная норма применяется в тех случаях, если имеется недостача 
превышающая норму естественной убыли; 
- недостача, превышающая норму естественной убыли в размере не 
более предельной нормы, рассматривается как расхождение в показаниях 
весов и ее стоимость списывается в том же порядке, как и естественная 
убыль при перевозках. 
 
 
3.4. Мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета 
материально-производственных запасов  
 
 
Значительную часть оборотного капитала любого предприятия 
составляют материально-производственные запасы, объективная оценка 
которых влияет на достоверность учетной информации в целом.  
Одной из главных проблем производства продукции является его 
осуществление в условиях дефицита производственных запасов, 
предусмотренных технологией, что приводит к экстенсивному потреблению 
материальных ценностей, отсутствию контроля за качеством и экологической 
чистотой продукции, а, следовательно, к снижению конкурентоспособности 
предприятий, что в финансовом аспекте означает утрату источников 
формирования текущих активов.  
В ОАО «ЭФКО» осуществляется предварительный и последующий 
контроль за рациональным использованием материалов. Предварительный 
контроль заключается в организации выпуска материалов для выполнения 
ремонтных работ в рамках нормативных требований. Последующий 
контроль осуществляется путем документального оформления возникших 
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отклонений от правил учета материалов по партиям и последующие расчеты 
на основе результатов инвентаризации. 
В современных условиях Бухгалтерский учет в организации является 
одной из важнейших функций управления производством, которое призвано 
осуществлять оперативный и эффективный контроль за соблюдением 
установленных норм и правил, сохранность имущества, и представить 
достоверную, значимую информацию, необходимую для управления 
организацией для контроля за осуществлением плана и принятия 
эффективных управленческих решений. 
Таким образом, роль бухгалтерского учета материальных ценностей, 
достоверности информации зависит в первую очередь от форм и методов 
контроля, которые позволяют оперативно и качественно провести анализ 
результатов по экономии ресурсов, выявление внутренних резервов, и 
своевременно пресекать факты расточительства и злоупотреблений. 
Контроль за сохранностью и использованием материальных активов в 
промышленности зависит от характеристик сырья, особенности 
технологического процесса их обработки, характера потерь и отклонений, 
организации, логистики и инвентаризации, наличие точных измерительных 
приборов и мерной тары, использование современных компьютерных 
технологий и других факторов. 
Повышенный контроль за состоянием материалов и рациональным их 
использованием в ОАО "ЭФКО" имеет непосредственное влияние на 
рентабельность организации в целом и на ее финансовое положение, как 
сырье и материалы составляют значительную часть имущества и затраты на 
них составляют до 80% от стоимости выполненных работ. 
ОАО "эфирное" транспортно-заготовительных расходов не включаются 
в первоначальную стоимость материальных активов и учитываются 
отдельно. 
Прямое включение ТЗР в фактическую себестоимость материала 
полезна в организациях с небольшой ассортимент материалов, а также в 
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случаях существенной значимости отдельных видов и групп материалов. Но 
в настоящее время, ОАО "вещания" есть тенденция к увеличению сортовому 
составу материалов, и поэтому значительно сложнее управления запасами с 
помощью карточки складского учета, включая учет транспортно-
заготовительных расходов в 
инвентаризации. 
Как решение этого вопроса возможно назначение ГФС на счет 15 
"заготовление и приобретение материальных ценностей" с последующим их 
отнесением на счет 16 "отклонение в стоимости материальных ценностей". 
Счета 15 "заготовление и приобретение материальных ценностей" 
предназначен для учета заготовки и приобретения материальных ценностей, 
относящихся к средствам в обороте (материалы, товары). По дебету счета 15 
"заготовление и приобретение материальных ценностей" отражают 
покупную стоимость материальных ценностей, по которым организация 
получает расчетные документы поставщика и другие расходы по 
приобретению материалов с кредита счетов 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками", 23 "вспомогательные производства", 71 "Расчеты с 
подотчетными лицами" и др. в зависимости от источника материальные 
ценности, от характера расходов по закупке и доставке материальных 
ценностей в организацию. 
Инвентаризация фактически полученных организацией, списывают по 
учетным ценам с кредита счета 15 "заготовление и приобретение 
материальных ценностей" в дебет счетов 10 "Материалы" и 43 "Готовая 
продукция". В этом случае, сумма причитающихся перевозчику без НДС 
должна быть составлена проводка: 
Дебет 15 "заготовление и приобретение материальных ценностей" 
кредит 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". 
И остаток по счету 15 "заготовление и приобретение материальных 
ценностей" на конец месяца будет предоставлять стоимость материалов в 
пути или поставляются от производителей. 
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Счет 16 "отклонение в стоимости материальных ценностей" 
предназначен для обобщения информации о разнице в стоимости 
приобретенных запасов, исчисленная в фактической себестоимости 
приобретения (закупки) и учетных цен, а также ориентировочные данные на 
суммовую разницу.  
Сумма разницы в стоимости приобретенных запасов, исчисленная в 
фактической себестоимости приобретения (закупки) и учетных цен 
списывается в дебет или кредит счета 16 "отклонение в стоимости 
материальных ценностей" счет 15 "заготовление и приобретение 
материальных ценностей". Накопленные на счете разницы в стоимости 
приобретенных запасов списывается в дебет счетов учета затрат на 
производство (расходов на продажу) или других соответствующих счетов. 
Использование отслеживание запасов ОАО "эфирное" счетов 15 и 16 
позволит отказаться от использования средних оценок. В этом методе 
отражения отпуска материалов в производство осуществляется в 
оперативном учете по учетным ценам, который в конце отчетного периода 
(месяца) присоединяется к отклонение (разница между фактической 
себестоимостью и договорной ценой материала), счет 16. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в этом варианте значительно 
снижает количество номеров элементов (объектов бухгалтерского учета), так 
как нет необходимости назначать одни и те же виды материалов нового 
номера позиций при изменении договорных цен. По той же причине, 
сокращает количество объектов в инвентаре, упрощает процесс 
инвентаризации запасов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Открытоеакционерноеобщество«Эфирное»созданопутемпреобразовани
ягосударственногопредприятия«Алексеевскийордена«ЗнакПочета»эфиромас
лоэкстракционныйкомбинат»,являетсяегоправопреемником,несетправаиобяз
анности,возникшиеууказанногопредприятиядомоментаегопреобразованиявА
О«Эфирное».СокращенноенаименованиеОбщества-ОАО«ЭФКО». 
ОсновнымивидамидеятельностиОбществаявляютсяпроизводствоиреали
зациярастительныхмаселижиров,оказаниеуслугпопереработкеидругие.Произ
водимаяпродукциявключает:маслорастительноеторговоймарки«Слобода»,ма
слорастительноеторговоймарки«ALTERO»,маслоподсолнечноедезодорирова
нноевымороженное,майонезторговоймарки«Слобода»,майонезторговоймарк
и«EFKOFOOD»,соусмайонезныйторговоймарки«Пик-
ник»,соусынаосноверастительныхмасел(грибной,сырныйипр.),кетчуп,шротпо
дсолнечный,йогурты,мылоидругие. 
ОАО«ЭФКО»имеетфилиалы:Свердловский,Московский,Алексеевский,
обособленныеподразделениявг.Воронеж. 
Проанализировавосновныеэкономическиепоказателифинансово-
хозяйственнойдеятельностиОАО«Эфирное»за2014-
2016гг.можносделатьвыводотом,чтовыручка от продажи продукции в 2016 
году выросла на 26,9%, в то время как в 2015 году по сравнению с 2014 
годом она увеличилась на 8,2%. Такими же темпами увеличиваются и темпы 
роста расходов по обычной деятельности. Прибыль от продажи продукции в 
2016 году сократилась почти на 10%, а рост прочих расходов повлек за собой 
снижение чистой прибыли более чем на 80%.За 2015 год средняя величина 
дебиторской и кредиторской задолженности растёт на 26,8 и 31,16% 
соответственно. Однако в 2016 году наметилась тенденция сокращения 
величины дебиторской задолженности на7,25%, это означает, что покупатели 
рассчитались за приобретенную продукцию. 
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В2015годупосравнениюс2014годомснизиласьпроизводительностьтрудана1,42
%.В2016годуситуацияизменилась,т.к.производительностьтрудаувеличиласьн
а23,09%посравнениюс2015годом.Показательфондоотдачизавесьанализируем
ыйпериодимееттенденциюкснижению.Показательфондоёмкостив2015годусо
ставилмаксимальноезначениезавесьисследуемыйпериод–0,17руб. 
Рассчитанныекоэффициентыликвидностиуказываютнато,чтоОАО«ЭФК
О»невсостоянииоплатитьнемедленнообязательствазасчетденежныхсредстввс
ехвидов,нодостаточнобыстроспособнопогаситькраткосрочныеобязательствао
боротнымиактивами.Приэтомсуществуюттрудностивпокрытиитекущихобяза
тельств.ЗаисследуемыйпериодкоэффициентплатежеспособностиОАО«Эфирн
ое»находитсявышедопустимогозначения.Этоявляетсяположительнойтенденц
ией,таккакеслизначенияданногокоэффициентавышеоптимальногоуровня,тоэт
освидетельствуетовысокойплатежеспособностипредприятия. 
Проведя анализ финансовой устойчивости ОАО «Эфирное», был 
сделан вывод о том, что  за исследуемый период предприятие финансово 
неустойчиво и в большей степени зависит от внешних источников 
финансирования. Растет опасность неплатежеспособности и возникновение 
трудностей с получение кредитов. Большая часть активов предприятия 
сформирована из заемных средств. Однако, значение коэффициента 
соотношения заемного и собственного капитала меньше единицы, что 
свидетельствует о том, что организация полностью удовлетворяет свою 
потребность в оборотных активах за счет собственных средств. 
Бухгалтерскийучет в ОАО 
«Эфирное»осуществляетсябухгалтерскойслужбой.Ответственностьзаорганиз
ациюбухгалтерскогоучета,соблюдениезаконодательствапривыполнениихозяй
ственныхоперацийнесетруководитель.Главный бухгалтер организации 
обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций и несет ответственность за ведение бухгалтерского 
учета, своевременное предоставление полной и достоверной отчетности, а 
также оперативной и результативной информации в установленные 
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сроки.Учетный процесс по формированию учетных данных автоматизирован 
с применением программы 1С: Предприятие 8 УПП. 
Материально-
производственныезапасывОАО«ЭФКО»представленыследующимивидамице
нностей:сырье,основныеивспомогательныематериалы,полуфабрикаты,компл
ектующиеизделия,тара,строительныематериалы,товарыдляперепродажи,гото
ваяпродукцияит.п.,поступающимиворганизациюотпоставщиковподоговорамк
упли-
продажи,поставки,инымдоговорамвсоответствиисдействующимзаконодатель
ством;отсвоихподсобныхивспомогательныхпроизводств,отсписанияпришедш
ихвнегодностьосновныхсредств(металлолом,запасныечасти);приобретаютсяп
одотчетнымилицами;путемоприходованияизлишков,выявленныхприинвента
ризации. 
Материальные ресурсы (сырье, основные и вспомогательные 
материалы, топливо, ГСМ, комплектующие изделия, запасные части, товары) 
отражаются в бухгалтерском балансе по учетной цене с использованием 
балансовых счетов 10 и 16. Операции по заготовлению и приобретению 
материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без 
использования счета 15. Собранные в течение года по дебету счета 16 суммы 
списываются пропорционально стоимости списанных материалов на 
затратные счета бухгалтерского учета. Стоимость полученных материальных 
ценностей первоначально приходуется по дебету счета 10 с последующим 
списанием в дебет счетов учета материальных  ресурсов. Услуги по доставке 
материальных ценностей не включаются в первоначальную стоимость, а 
учитываются отдельно 
Готовая продукция отражается в балансе по нормативной (плановой) 
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в 
процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции. 
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Учет выпуска продукции производится с использованием счета 40 и 
обособленным учетом отклонений фактической себестоимости от плановой. 
Учет покупных полуфабрикатов, промежуточной продукции цехов 
основного производства ведется без использования счета 21 на счете 10 
субсчет 2. Определение себестоимости материальных ресурсов, списываемых 
в производство, производится по средней себестоимости. 
В качестве мероприятий по совершенствованию учета материально-
производственных запасов в ОАО «Эфирное» предложено использование 
счетов 15 и 16 для отнесениятранспортно-заготовительных расходов. 
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